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SUMMARY
Widespre~d concern exists among lecturers at tertiary institutions,
as well as among employers, concerning the second language c~~uni­
cative competence of post-matriculants. In spite of twelve years
of bilingual language instruction, as well as the attainment of good
matric symbols, post-matri~ulants have a poor command of the second
language •. The young Afrikaans and English school-ll?avers are in-
capable of expressing themselves fluently and they are in dire need
of better writing proficiency in the L2. This phenomenon has led
to the introduction of special language courses at tertiary level
and in-service training by employers. The L2 teacher's inability
to teach the second language properly is often blamed for this state
of affairs.
Incapable teachers do not teach the pupils effectively. These
pupils, in turn, come to universities or colleges. They scrape
through and become teachers with inadequate skills who go out to
teach the next group of ineffectively taught pupils. This
vicious circle repeats itself and can only be broken at the point
of the teachers'training, as the teacher is the central figure
in the teaching situation.
In this study the training of second language student teachers is
examined with special reference to the writing skill. Attention
is also paid to possible suggestions which may change or improve
teacher training in order to meet new demands and needs of the
community so that school-Ieavers will have an adequate level of
proficiency in the L2.
Theories about language acquisition emphasise the role of the
learner, as well as the influence of attitudes and motivation in
the learning process. These factors are relevant and important
to this study as they influence the teacher and the pupil,
positively or negatively, during the process of language acquisition.
Although colleges seem to think that L2 teacher training is adequate,
teachers seem to think that this is not the case. Techniques
advocated are successful, but teachers indicate that not enough time
is spent on the practical component of teacher training. Teachers
(v)
blame the system for their inability and indicate that they would
only be prepared to teach the second language if they were able to
use it effectively. All junior primary students and standard two
teachers:are compelled to teach the second language in spite of
total inability on the part of some students and teachers. This
situation is to the detriment of the learners of the L2 as many
of these teachers utterly neglect the teaching of the L2 and use
the allocated time for doing work which they consider more important.
In conclusion it is recommended that more time be allocated to L2-
training and that research be undertaken to devise a system to ensure
that the L2 is taught by teachers who are adequately competent and
positively motivated towards the target language, its people and its
culture. In this way optimal exposure to adequate input will be






Talle wetenskaplikes 5005 filosowe, sielkundiges, opvoeders, sosioloe,
neuroloa en linguiste deel 'n belangstelling in die studie van mens-
like taal. Hierdie belangstelling bestaan al baie eeue. Die af-
gelope dekades het veral die linguistiek op die voorgrond getree
met navorsing en teoriee oor taal. Daar is veral gekyk na vrae
soos:
* Wat is taal?
* Hoe leer kinders 'n taal?
* Wat ken die mens as hy 'n taal ken?
* Hoekom is daar so baie verskillende tale?
* Wat beteken "betekenis" in .taal?
* Is sommige tale makliker as ander?
* Beklee sommige tale 'n hoar status as ander?
* Is daar 'n biologiese basis vir menslike taal?
* Hoe word 'n tweede of vreemde taal aangeleer?
(Fromkin en Rodman, 1988)
Baie aandag word veral aan laasgenoemde vraag bestee. In die : :
Republiek van Suid-Afrika is navorsing en teoriee in hierdie ver-
band van groot waarde omdat verpligte tweedetaalonderrig deel
vonm van die onderwysprogram. Afrikaans en Engels word albei
beskou as amptelike taal met gelyke status, regte en voorregte.
Beide tale is dan ook verpligte vakke tot en met matriek. Elke
Suid-Afrikaner behoort dus tweetalig te wees omdat tweedetaal-
onderrig alreeds in graad een op infonmele vlak begin (TOD sillabus).
Die matrikulant, wat die skool verlaat, het dus twaalf Jaar van
tweedetaalonderrig deurloop. Die beroepswereld asook tersiere
inrigtings kan dus verwag dat skoolverlaters in beide ampsta1e
taalvaardig behoort te wees. Die praktyk toon egter dat hierdie
aanname onJuis is en dat skoo1ver1aters nie in staat is om doe1-
treffend in die tweede taa1 te funksioneer nie.
2Navorsing bewys dat skoolverlaters, ten spyte van A- of B simbole
in die tweede taal vir matriek, uiters swak presteer op tersiere
vlak. Sommiges se prestasie is so swak dat hUlle nie toelating
tot sekere taalkursusse verkry nie (Titlestad,1977). Die Komitee
"
van Onderwyshoofde (1981:2) wys ook op die onvermoe van matrikulante,
wat die eerste en tweede taal op hoer graad geslaag het, om hul ge-
dagtes logies te formuleer. Volgens Pheiffer (1987:8) is hierdie
studente nie in staat om 'n eenvoudige sin vlot en sonder foute in
die ander taal te formuleer nie. Talle tersiere inrigtings asook
werkgewers in die privaat sektor ondervind dieselfde probleme.
Tersiere inrigtings moet spesiale ondersteuningsprogramme aanbied
in 'n poging om die probleem te oorbrug. Volgens bronne in die
privaat sektor vind werkgewers dat skoolverlaters, wat matriek ge-
slaag het, nie in staat is om eenvoudige briewe te skryf, notules
af te neem of selfs net notas te skryf in die tweedetaal nie (Per-
soneelbestuurder onderhoude,1990).
Dit is duidelik dat iets iewers verkeerd loop met tweedetaalond~rrig.
Wat onduidelik is, is die oorsaak van die probleem. Die moedertaal
word in die eerste ses jaar voor skool alreeds geleer deur die kind.
Wanneer die kind tot die skool toetree is hy alreeds praatvaardig.
in die moedertaal en die skool onderneem om die kind verder te
onderrig in die lees- en skryfvaardigheid van die moedertaal. Die
skool onderneem ook om die kind te onderrig in die praat-, lees- en
skryfvaardigheid van die verpligte tweede taal. Volgens teor~e: het
kinders 'n baie spesiale en natuurlike vermoe om wetmatighede van
taal te ontdek en die grammati'ka van tale, wat in hul omgewing
gebruik word, te konstrueer in 'n relatiewe kort tydperk. Hieroor
se Fromkin en Rodman (1988:389) die volgende:
"The younger you are, the easier it seems to be to learn a
language. Language is unique in that no other complex
system of knowledge is more easily acquired at the age of two
! or three than at the age of thirteen or twenty. Young chil-
dren who are exposed to more than one language before the
I age of pUberty seem to acquire all the languages equally well.
Many bilingual and multilingual speakers acquired their languages
early in life."
3Waarom kan die kind dan, ten spyte van hierdie natuurlike aanvoeling
vir taal, na twaalf jaar van onderrig, nog nie die tweede taal effek-
tief gebruik nie? Waarom is dit vir tersiere inrigtings nodig om
spesiale ondersteuningsprogramme aan te bied om 'n hoe druipsyfer
te voorkom?
Le die blaam nie dalk by onderwysers wat kinders voorse en volprop
met inligting, soos benodig vir die skryf van eksamen, met die oog
op akademiese prestasie nie? (Titlestad, 1977) Plaas hoofde en
ouers nie te veel druk op onderwysers wat dan weer druk op die kin-
ders plaas om te presteer nie? Kan daar nie dalk eerder gepraat
word van afrigting in plaas van onderrig nie? Dit veroorsaak dat
kinders net die nodige doen in die tweede taal sodat hulle met 'n
goeie akademiese simbool slaag, sonder dat hulle werklik weet waarom
dit gaan of dit geniet. 'n Weerstand teen die skryf van die
tweedetaal word opgebou en die skryfvaardigheid word afgewater tot
reproduksie met geen plek vir eie inisiatief nie. Die gevolge is
dat die skoolverlater, goeie tweedetaalsimbole ten spyt, nie regtig
onderrig word vir die verwagtinge en eise wat die tersiere wereld
of privaat sektor aan hom gaan stel nie (Onderhoude met dosente
aan onderwyskolleges, 1990). Die probleem ontaard in 'n wrede
sirkelgang aangesien dosente by talle onderwyskolleges ervaar dat
die onderwysstudente oor die algemeen 'n swak skryfvaardigheid in die
tweedetaal openbaar. Sulke studente openbaar dan ook 'n weerstand
en negatiewe houding teenoor die gebruik en onderrig van die tweede-
taal. Hierdie weerstand en n~gatiewe houding word oorgedra op die
leerlinge (bewustelik en onbewustelik) wat dan verder bydra tot
verswakte tweedetaalvaardigheid. Om hierdie rede veral is dit nood-
saaklik om te kyk na onderwysopleiding in die tweedetaal en dan veral
na die onderrig van die skryfvaardigheid. Alhoewel dit baie belang-
rik is vir die leerder om die tweedetaal te kan praat, is dit net




Namate die leerder vanaf die primere na die sekondere en ook tersiere
4vlak van opvoeding vorder, word die leereise wat aan hom gestel word
groter. Die leerstof neem toe in hoeveelheid en kompleksiteit.
In die T2 kom hierdie·verskynsel ook voor. Progressie vind plaas
in opee~volgende fases naamlik:
* Fase 1 Luistervaardigheid
* Fase 2 Praatvaardigheid
* Fase 3 Leesvaardigheid
* Fase 4 Skryfvaardigheid
Hierdie fases moenie as streng aparte entiteite gesien word nie, omdat
hulle op natuurlike wyse inmekaar, asook saam met mekaar vloei.
Dit beteken dat die leerder nie skryfvaardig kan wees tensy hy die
eerste drie fases deurleef en sy eie gemaak het nie. Die aktiwiteite
in die eerste twee fases vind dan ook op 'n meer informele basis
plaas terwyl die laaste twee meer formeel is. Dit is dan ook so
dat die leerder swak sal presteer as een van die opeenvolgende
aktiwiteite of vaardighede sou ontbreek of verwaarloos word omdat
daar dan erens 'n swak skakel is, of 'n skakel ontbreek, in die
leerder se taalketting. Dit hou verder in dat die skoolverlater
nie oor effektiewe taalvaardigheid in die T2 sal beskik wanneer hy
die privaat sektor, as werknemer, of die tersiere wereld, as student,
betree nie.
Volgens die Verslag van die werkkomitee (HSRC 1981) is die doel met
die onderrig van die T2 om leerlinge se taalvaardigheid te bevorder
sodat hy as skoolverlater in staat sal wees om die T2 spontaan ai
kommunikasiemiddel te gebruik ~n ook die waarde van die tweedetaal
as amptelike taal en kultuurdraer sal besef.
Om die tweede taal te leer beteken meer as net die memorisering van
feite of formules. Dit beteken om die taal effektief as kommuni-
kasiemiddel, hetsy mondeling of skriftelik, te gebruik. Volgens
Fishman (1971) is taal nie net die draer van inhoud nie, dit is die
I
inhoud self. Lanham (1987) beveel aan dat daar in Suid-Afrika baie
~~stig gekyk behoort te word na die verhouding tussen taal en
, .
gemeenskap om die kwaliteit van die onderrig van tweede taal te
verhoog deur beter interkulturele verstandhoudings. Hy pleit ook
dat daar met groter omsigtigheid 'n si tuasie-analise gemaak word om
5"the real language learning needs of all learners" te bepaal
(Lanham, 1987:6).
Die skrywer van hierdle skripsie stem saam met Lanham in hierdie
verband: Die leerder behoort in sy totaliteit betrokke te wees by
die aanleer van die tweede taal en die tweede taal behoort ook in
totaliteit aangebied te word sonder dat enige fase uitgelaat of
verwaarloos word. Die werklike behoeftes van spesifieke leerders
in spesifieke situasies behoort ook eers bepaal te word voordat
effektiewe onderrig in die T2 kan plaasvind. Volgens Lanham (1987:6)
vind behoeftebepaling nie plaas nie, maar volg taalonderwysers
eerder ander se definisies van wat die leerder se behoeftes is.
Uit onderhoude met personeelbestuurders van 'n aantal besighede blyk
dit dat skoolverlaters, na matriek, veral gebrekkige skryfvaardigheid
toon in die T2. Dosente by onderwyskolleges (onderhoude 1990) beaam
hierdie feit en talle universiteite het alreeds kursusse ontwerp
om studente se taalvaardigheid in die T2 te verbeter. Hierdie .
waarneming het gelei tot die navorsing vir hierdie studie.
1 .3. HIPOTESE
1.3.1. Waarneming getuig dat skryfvaardigheid in die T2 gebrekkig
is. Skryfvaardigheid in die T2 is gebrekkig by skool-
verlatersomdat onderwysers versuim om leerders behoorlik
en effektief in die skryfvaardigheid te onderrig.
1.3.2. Onderwysers versuim om leerders behoorlik en effektief in
die T2-skryfvaardigheid te onderrig omdat hulle eie onver-
moe om effektief in die T2 te kommunikeer lei tot 'n
negatiewe ingesteldheid. Die verhoogde affektiewe filter
by die onderwyser het 'n negatiewe invloed op die leerders
en lei dus tot oneffektiewe en verwaarloosde T2-onderrig.
1 .4. WERKWYSE
In hierdie studie sal daar gebruik gemaak word van gestruktureerde
6onderhoude asook vraelyste as data-insamelingsinstrument.
Hoofstuk:-een is 'n uiteensetting van die terrein waarop die studie
gemik is en relevante begrippe word verklaar.
Hoofstuk twee behels 'n teoretiese begronding van die studie. Daar
word veral gekyk na aspekte wat 'n rol speel by die verwerwing van
'n tweede taal met spesifieke verwysing na die verwerwing van die
T2-skryfvaardigheid. Aandag word ook gegee aan Krashen se
natuurlike benaderingsteorie.
In hoofstuk drie word aandag gegee aan empiriese werk. Daar word
gekyk na modelle wat by onderwyskolleges gebruik word in onderwys-
opleiding ten opsigte van die T2. Die huidige situasie ten opsigte
van T2-onderrig by skole en T2-onderwysers se standpunt oor opleiding
en onderrig word ook bespreek.
Hoofstuk vier bevat 'n kritiese bespreking van bevindinge en
gevolgtrekkings.
In hoofstuk vyf word aanbevelings gemaak met die oog op moontlike




Hierdie benadering beklemtoon die doel waarvoor taal gebruik word.
Funksionele taal sluit spesifieke nosies in byvoorbeeld taalitems
wat volg op vrae ~at, begin met die woorde wie, wanneer, waar,
hoekom, hoe lank, hoe ver, hoeveel, ens. Finocchiaro en Brumfit
I
(1983:13) se die volgende oor hierdie benadering:
"A Functional-Notional approach to learning places major emphasis
on the communicative purpose(s} of a speech act. It focusses




HAT definieer 'n leerder as iemand wat iets met die verstand probeer
vasvat en sy eie maak; iemand wat iets in sy geheue opneem. Vir
die doel van hierdie studie sal leerder verwys na iemand wat be-
trokke is by die aanleer of verwerwing van 'n tweedetaal, hetsy
Engels of Afrikaans, in die Suid-Afrikaanse konteks van verpligte
tweedet~alonderrig.
1~5.3. IvODEL
In hierdie skripsie sal model verwys na 'n voorbeeld of werkplan
waarvolgens werk of onderrig uitgevoer word om die spesifieke
doel van optimale tweedetaalverwerwing te bereik.
1.5.4. SKRYFVAARDIGHEID
Hiennee word verwys na die vermoe om in duidelike, effektiewe
taal op skrif te kommunikeer in 'n taalstyl en register wat pas
by die leser van die kommunikasie asook die omstandighede of
situasie waarin die kommunikasie plaasvind.
1.5.5. TAAL
Taal word in hierdie studie beskou as 'n "stelsel van woorde wat
nodig is vir korrmunikasie en vir die denkprosesse, waardeur 'n
greep op die werklikheid verkry word." (Van Deemter,1980:18)
1.5.6. TAALAANLEER
Taalaanleer verwys na bewuste aanleer van T2 sodat die reels
geken word en bewustelik bespreek kan word. Dit verwys ook na
die eksplisiete leer van taal en fonnele kennis van taal.
1.5.7. TAALGEBRUIK
Taalgebruik word gesien as die funksionele "output" van dit wat
tydens die aanleer of verwerwing van die spesifieke taal plaasvind.
Vir die doel van hierdie studie word taalgebruik ook beskou as die
"verwesenliking van funksies m.a.w. van behoeftes wat binne 'n
kommunikatiewe (sosiale) werklikheid ontstaan." (Strydom, 1984:13)
1.5.8. TAALONDERRIG
"8
Volgens Strydom (1984:13) kan taalonderrig beskou word as die
"taalmatige realisering van funksionele behoeftes." Taalonderrig
hou ook verband met die verwerwing van kommunikatiewe vaardigheid
wat teweeggebring word deur die wisselwerking tussen funksionele
insette en funksionele uitsette by die leerder in die leersituasie.
:.
1.5.9. TAALVERWERWING
Krashen (1982) omskryf taalverwerwing as 'n onbewuste proses wat op
implisiete, informele en natuurlike wyse plaasvind. Taalverwerwers
is nie bewus van die taalreels wat verwerf en gebruik word nie,
maar hulle is weI bewus' daarvan dat hulle die teikentaal gebruik
vir kommunikasiedoeleindes.
1.5.10. TWEETALIGHEID
HAT omskryf tweetaligheid as 'n situasie met twee tale of iemand wat
twee tale magtig is. Dit impliseer dat'n persoon twee tale aanleer
omdat albei die tale, in die land waarvan hy 'n burger is, gebruik
word. Die RSA is amptelik 'n tweetalige land, Dit beteken dat
Afrikaans en Engels op gelyke vlak funksioneer en geag word met
dieselfde voorregte en regte sonder dat enige van die twee ooit
as minderwaardig beskou word ten spyte van kultuur-, waarde-
en sosiale verskille.
* T1 verwys na 'n spreker se moedertaal






Tradisioneel het die aanleer en onderrig van taal bestaan uit die
bestudering en memorisering van voorgeskrewe grammatiese strukture,
woordelyste en taalreels. Die taalreels het dan ook die rangskik-
king vanwoorde in sinne, volgens voorgeskrewe patrone bepaal. Die
afgelope dekades het linguistiese studies egter 'n radikale ommeswaai
in taalonderrigteweeggebring. Dit is veral in die afgelope twee
dekades wat kennis in verband met die proses van taalverwerwing by
jong kinders geweldig toegeneem het (McLaughlin, '1987).
Noam Chomsky het hier 'n groot bydrae gelewer. Hy het nie net oor
taal geteoretiseer nie, maar ook probeer verklaar hoe 'n mens taal
aanleer. In sy toonaangewende werk "Syntactic Structures" Ie hy
veral klem op die noodsaaklikheid van 'n ryk linguistiese omgewing
vir die effektiewe aanleer van taal. Die algemene verskynsel van
kreatiwiteit in menslike taal ('open-endedness') het Chomsky se
belangstelling gewek en die grondslag gevorm van sy teorie oor
transformasionele grammatika. 'Open-endedness' is 'n verskynsel
wat inhou dat aIle moedertaalsprekers oor die vermoe beskik ~
"to produce and understand an indefinitely large number of senten-
ces that they have never heard before, and which may indeed never:
have been uttered before by anyone. The native speaker's
'creative' command of his language, ..• is in normal circumstances
unconscious and unreflecting." (Lyons, 1978:24) So 'n spreker
pas taalreels of sistematiese taalbeginsels onbewustelik toe in
die konstruering en generering van sinne. Chomsky onderskei
tussen "competence" en "performance". Eersgenoemde het betrekking
op die moedertaalspreker se latente en inherente taalgebruik-
moohtlikhede, terwyl laasgenoemde verwys na die spreker se werklike
taaluitinge.
Chomsky se bydrae tot die verwerwing van kindertaal is ook van groot
10
belang. Na aanleiding daarvan dat kinders deur min of meer verge-
lykbare fases gaan in die proses van moedertaalverwerwing en die
opvallende feit dat " at each of the discernibly distinct stages
in the process of language-acquisition all children (regardless
of the cUltural and sosio-economic environment in which they are
being brought up and independently of the language that they hear
about them) produce utterances of similar struct~re at the same
stage of development" (Lyons, 1978:122), maak Chomsky die gevolg-
trekking dat kinders gebore word met 'n "language-acquisition device
(LAD)". Die LAD sluitdan ook geneties-oordraagbare kennis in
van wat Chomsky na verwys as "formal and substansive universals"
(Lyons,1978:122) .
Die ommeswaai in linguistiese beskouing bring teweeg dat taalreels
eerder as 'n beskrywing van van taalgebruikers se taalgewoontes beskou
word en dat taalonderri~ gebaseer word op die beskouing dat taal
'n instrument is vir verbale kommunikasie. Taalverwerwingsteoriee
Ie veral baie klem op die leerder se bydrae tot die proses van
taalverwerwing deur daarop te wys dat:
* taal nie sonder die mens kan bestaan nie en dat
* taal sonder betekenis, deur die spreker toegese,
geen taal is nie.
Die mens se afhanklikheid van taal word ook beklemtoon omdat
* die mens nie effektief kan funksioneer sonder taal
as kommunikasiemiddel nie.
Crystal wys daarop dat
"Language is not simply a ,pattern of noise: it cannot be
language until it has been given a meaning; and it de-
rives meaning from its use in real-life situations.
Language does not exist in a vacuum: it has no independant
existence apart from its users and the uses to which
we put it." (1968:7)
Kognitiewe, affektiewe en sosiale faktore speel dus 'n belangrike
rol by die verwerwing van 'n taal en veral by die verwerwing van
'n tweedetaal. Die aanleer van 'n tweedetaal 'is baie kompleks
en talle veranderlikes is hierby betrokke. Volgens Brown is
dit n proses van
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"Total comnitment, total invol.vement , a total physical, intellec-
tual, and emotional response" (1980:1)
om boodskappe suksesvol te stuur en ontvang in die tweede taal. smith
verwys ook na die totale betrokkenheid van die taalonderwyser by die
effektiewe onderrig van 'n vreemde taal. Hy se dat die leerkrag
se eie motivering en hoUding 'n deurslaggewende rol kan speel (1972:25),
Die psigolinguistiek ondersoek hierdie veranderlikes en probeer
antwoorde verskaf op vrae soos
* word kognitiewe prosesse aangewend om taal te verwerf?
* speel affektiewe aspekte 'n rol in taalverwerwing?
* is daar 'n verband tussen die kognitiewe prosesse en
die affektiewe aspekte?
* speel interkulturele ooreenkomste en verskille tussen
moedertaal en tweedetaal 'n rol by die aanleer van die
tweedetaal?
* speel motivering en houding 'n rol by die aanleer van
die tweedetaal?
'n Benadering wat hierby aansluit is Krashen en Terrell (1983) se
"Natural Approach". Di t is 'n empiries-gefundeerde benadering wat
berus op die hipotese dat taalverwerwing geskied deur die verstaan
van boodskappe. Hulle standpunt word weerspieel deur die volgende
aanhaling:
"We acquire language when we obtain comprehensible input,
when we understand what we hear or read in another language.
This means that acquisition is based primarily on what we
hear and understand, not what we say. The goal, then, of
elementary language classes, according to this view, is to
supply comprehensible input, the crucial ingredient in
language acquisition, and to bring the student to the point
where he ur she can understand language outside the class-
room. When this happens the acquirer can utilize the real
world, as well as the classroom, for progress." (Krashen
en Terrell, 1983:2)
Hierdie benaderingswyse hou in dat die regte "input" uiteindelik
behoort te lei tot effektiewe "output". Volgens Krashen het
Prof. Wilfried Voge van hierdie benadering gebruik gemaak om 'n
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groep studente, vir een semester, in Duits (T2) te onderrig. Die
proefgroep het die kontrolegroep oortref in mondelinge sowel as
skriftelike toetse. Die proefgroep
* .het oor 'n groter woordeskat beskik
"
* kon meer inligting oordra
* het die taal meer effektief gebruik
* se sintaksis was meer akkuraat.
Dit was veral die proefgroep se kommunikasievermoe wat baie beter
was as die van die kontrolegroep en 'n deurlopende verbetering is
waargeneem. Die beter kommunikasievermoe het gelei tot meer
kommunikasie en dus meer verstaanbare invoer buite die klaskamer.
(Krashen en Terrell, 1983:2) Dit is aan die hand van Krashen se
werk oor tweedetaalverwerwing dat gekyk gaan word na die onderrig
van skryfvaardigheid in die tweedetaal.
"Die skryfvaardigheid vervul 'n belangrike rol in die moderne
mens se lewe, dit is dus te verstane dat die taalvaardigheid
en die onderrig daarvan veral. in taalonderwys baie aandag
geniet." (Snyman,1989:66)
Skryfvaardigheid is slegs een van die belangrike skakels in die
verbale proses. Die ander skakels naamlik luister-, praat- en
leesvaardigheid is geensins minder belangrik nie. Die komponente
is egter interafhanklik vir effektiewe taalgebruik. Elgin (1979)
gebruik die term "verbal processing" om al die komponente van ..
taalvaardigheid in te sluit en in hierdie skripsie word dieselfde
standpunt van interafhanklikheid gehandhaaf. Ocr bogenoemde
interafhanklikheid se Van Parreren die volgende:
"From the standpoint of learning psychology, foreign language
learning may be viewed as the mastering of ~ combination
of skills. These skills, speaking, listening, reading and
writing, form a family, since they are related, and yet have
their own individuality. One cannot learn one of these
skills without making some minor advances in at least one
of the others, but on the other hand, .each skill needs
separate and elaborate training before an acceptable degree
of mastery is reached." (1983:249)
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Sommige linguiste verwys na die lees- en skryfvaardigheid as sekon-
dere vaardighede. Dit mag die indruk skep dat hierdie vaardighede
as minderwaardig beskou word, maar volgens Elgin (1979) is dit nie
die geval nie. Die verwysing na sekondere vaardighede hou verband
daarmee dat baie taalgemeenskappe luister- en praatvaardigheid ont-
wikkel, omdat hierdie wyse van kommunikasie onontbeerlik is vir
voortbestaan, terwyl die vermoe om te skryf of te lees nooit in
;.
die spesifieke taal ontwikkel nie. Taalvaardigheid in al vier
komponente is ewe belangrik omdat daar 'n intieme verwantskap
tussen die komponente bestaan. Skriftelike taal is die simboliese
weergawe van gesproke taal en lees het betrekking oP. die verstaan
van geskrewe simbole. Elgin se verder dat kommunikasie 'n
"intricate system of activities" is,
"one humanbeing produces a sequence of noises or gestures,
or sets down on paper a sequence of marks, with the intention
of conveying meaning. Another humanbeing is then able
to perceive these sounds, gestures or marks, and understand
that intended meaning." (1979:141)
Die delikate proses van kommunikasie word as vanselfsprekendaan-
vaar sonder waardering vir die kompleksiteit daarvan. Dit is
gewoonlik wanneer die verbale proses onderbreek word of iets
verkeerd loop wat aandag daaraan geskenk word. (Elgin,1979)
Dit wil voorkomasof daar ernstige gebreke in T2-skryfvaardigheid,
onder skoolverlaters bestaan. Titlestad (1977) skryf die hoe
druipsyfer onder eerstejaar studente hieraan toe. Moontlike
oorsake vir gebrekkige skryfvaardigheid in die T2 is volgens
Titlestad die volgende:
* "their not having been 'taught the basic art of writing"
* "Part of the cause of the deficiency may be the emphasis
in language teaching in recent years on the spoken
language." (1977:12)
Young se "Some South African English medium universities are extreme-
ly concerned about declining standards of language usage in their
undergraduates written and spoken English." (1977:17) Pienaar
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verwys na "the poor spoken and written English of the teachers"
en ook die swak T2-vermoe van sommige ouers. (1986:11) Sheard
voel dat "Since each pupil needs to communicate to others his
or her ideas and reactions in a penmanent form, written language
must be an integral part of education." (1986:36)
"
Verskeie faktore is belangrik by die verwerwing van T2-skryf-
vaardigheid, maar omdat skryfvaardigheid deel vorm van die
totale vaardigheid in die tweede taal, is dit belangrik om aIle
faktore wat 'n rol speel in die verwerwing van tweedetaal-
vaardigheid in oenskou te neem.
2.2. FAKTORE WAT 'N ROL SPEEL IN TWEEDETAALVERWERWING
Daar kan onderskei word tussen intrinsieke en ekstrinsieke
faktore. Intrinsieke faktore hou verband met die leerder self
en sy ontvanklikheid vir die teikentaal. Ekstrinsieke faktore
dui op die leeromgewing 5005 die blootstelling aan kwalitatiewe
en kwantitatiewe invoer binne en buite die klaskamer, aanbie-
dingswyses, die onderwyser en interaksie tussen onderwyser en
leerder. (Krashen,1981)
2.2.1. INTRINSIEKE FAKTORE
2.2. 1•1. WOnVERING EN HOUDING
Motivering en houding is baie belangrik vir tweedetaalverwerwing.:
'n Leerder se motivering en houding, teenoor 'n teikentaal, is so
nou verbind dat die twee nie te skei is nie. Kilfoil en Van
der Walt se oor motivering die volgende:
"Motivation remains the most crucial factor in the language-
learning process. Even a learner of limited intellectual
ability will learn and acquire a second language if he is
highly motivated." (1989:16)
Gardner en Lambert (1972) se navorsing in verband met die rol
van motivering in tweedetaalonderrig is baie bekend. Hulle
onderskei tussen integrerende en instrumentele motivering.
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a) INTEGRERENDE MOTIVERING
Integrerende motivering hou verband met 'n begeerte om as
gewaardeerde lid van die teikentaalgemeenskap aanvaar te word.
Taalvaardigheid word verwerf in terme van beide Krashen se
"
"attitudinal functions". (1981) Integrerende motivering beteken
dat die leerder aangemoedig word om uit blote belangstelling te
kommunikeer met sprekers van die tweede taal 'en sodoende invoer
bekom. Hierdie tipe motivering beteken dat die leerder 'n lae
affektiewe filter het en daarom vind effektiewe "input" plaas.
Volgens Krashen glo Stevick dat integrerende motivering bydra
dat die leerder nie bedreig voel deur teikentaalsprekers nie
en dus meer ontvanklik, dit wil sa "oop", sal wees vir betrok-
kenheid by "receptive learning".eerder as "defensive learning"
(1981 :22).
In Titone en Danesi (1985:88) verwys Gardner en Smythe na vier
besondere faktore ten opsigte van integrerende motivering:
1. Groepspesifieke houdings wat betrekking het op die leerder
se houding teenoor teikentaallede.
2. Vakverwante kenmerke wat dui op veranderlikes wat betrek-
king hetop die leerder se optrede in die klas en sy
houding teenoor die onderwyser en vak.
3. Motiverende aanwysers dui op die sterkte van die wil om
die T2 te leer asook die tyd en energie wat daaraan
bestee word.
4. Algemene houding teenoor ander tale en kulture.
(Titone en Danesi, 1985:88)
Die onderwyser kan hi er 'n bydrae lewer tot motivering van leerders




Dit kan gedefinieer word as 'n begeerte om vaardigheid in die
teikentaal te verwerf bloot om nuttigheidswaarde. Die leerder
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sal om praktiese redes in interaksie tree met teikentaalsprekers.
Krashen beweer dat "while the presence of integrative motivation
predicts a low affective filter, the presence of instrumental
motivation predicts a stronger one." (1981:22) Dit kan egter
gebeur dat die leerder belangstelling verloor in die teikentaal
sodr~,sekere beoogde doelwitte bereik is. Sodra die praktiese
waarde van die teikentaalvaardigheid hoog geag word en gereelde
gebruik noodsaaklik is, mag instrumentele motivering 'n kragtige
rol speel in die verwerwing van die teikentaal. (Krashen,1981)
c) WAT WORD MET HOUDING BEOOEL?
Houding is nie maklik meetbaar nie omdat di t 'n innerlike verskynsel
is. Daar bestaan talle definisies van houding. Smith verwys na
die definisie wat Milton Rokeach voorhou naamlik
"An attitude is a relatively enduring organization of beliefs
around an object or situation, predisposing one to respond
in some preferential manner." (1972:20)
Smith is van mening dat houdings aangeleer word. Ten spytevan
'n neutrale- of "oop" houdingen 'n gewilligheid om ontvanklik te
wees en positief te reageer teenoor die teikentaal en leersituasie,
sal die leerder steeds sterk beinvloed word deur die situasie self.
Houdings ontwikkel binne 'n verwysingsraamwerk. Die leerder kan
veralgemeen en 'n negatiewe houding van een situasie na 'n ander
transponeer binne dieselfde verwysingsraamwerk. 'n Student wat
nie van leer of van sy spesifieke inrigting hou nie, kan sy
negatiewe houding oorplaas na die tweede taal deur te veralgem~en.
(Smith, 1972)
Webb (1979) meen dat houdings uiters persoonlik is, onder die vlak
van bewussyn Ie en baie moeilik is om sommer net te verander omdat
daar 'n besondere band bestaan tussen 'n spreker en sy taal .
Etniese, kulturele en ook sosiale faktore is hier ter ·sprake.
Gevolglik word houdings teenoor sprekers van 'n taal weerspieel
in die leerder se houding teenoor die taal. Bepaalde kennis en
ervaring het 'n spesifieke wyse van evaluering tot gevolg wat dan




Volgens Krashen kan sy "attitudinal factors", wat betrekking het
op T2-verwerwing een of albei van twee funksies verrig naamlik:
* die inname van die teikentaal bevorder deur die leerder
aan te moedig om te kommunikeer met teikentaalsprekers en
sodoende genoegsame effektiewe "input" te bekom vir teiken-
taalverwerwing.
* gebruik van teikentaal: die faktore stel die leerder in staat
om die taal wat hy gehoor het te gebruik en sodoende die
taal effektief te verwerf. (1981:21)
Volgens Smith (1972:20) kan die vorming van houdings op die vol-
gende wyse geanaliseer word:
FASE 1: Kognitiewe komponent: die persepsie van die konsep
of situasie.
FASE 2 Affektiewe komponent: emosies wat rondom die kog-
nitiewe element ontstaan.
FASE 3' Evalueringskomponent: emosies word geevalueer op 'n
positiewe-negatiewe of goed-sleg skaal.
FASE 4 Gedragskomponent: evaluering van emosies word oorgedra
op gedrag en houding tree in werking.
Motivering en houding is van kardinale belang veral
van skryfvaardigheid in 'n tweede of vreemde taal.
later meer aandag gegee word ..
by die onderrig
Hieraan sal :
d) PERSOONLIKHEIDSFAKTORE WAT MOTIVERING EN HOUDING
KAN BEINVLOED
Persoonlikheidsfaktore word ingeweef in motiveringsfaktore en
houding. Dit het tot gevolg dat sekere eienskappe taalverwerwing
of vergemaklik of bemoeilik. Krashen stel die hipotese dat
"the self-confident or secure person will be'more able to encourage
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intake and will also have a lower filter." (1981 :23) Faktore wat
betrekking het op selfvertroue, soos angs, inhibisies, eiewaarde
en waaghouding, kan dus 'n belangrike invloed he op die verwerwing
van die tweedetaal omdat dit 'n 1"01 speel in die vonning van hou-
dings e" sodoende die leerder se motivering beinvloed.
1. EIEWAARDE
In Brown (1980) verskyn die volgende definisie van Coopersmith
001" eiewaarde:
" •.. self-esteem is a personal Judgement of worthiness that
is expressed in the attitudes that the individual holds
towards himself. It is a subjective experience which the
individual conveys to others by' verbal reports and other
overt expressive behavior." (Coopersmith 1967 in Brown, 1980:101)
Volgens Brown hou eiewaarde verband met die mate waarin die individu
glo in sy vermoe om "capable, significant, successful and worthy"
te wees. (1980:103) Brown verdeel eiewaarde in drie kategoriee
naamlik: globale, situasionele en taakgerigte eiewaarde. Slegs
globale eiewaarde is redelik stabiel in die volwassene. Die
ander twee word bepaal deur situasie, taak en tyd. Leerders in
die T2-onderrigsituasie kan in die algemeen of deur 'n spesifieke
aspek beinvloed word. Dit kan dus gebeur dat leerders in die ~
T2-onderrigsituasie skaars deelneem en nie baie goed presteer
nie, terwyl hulle op ander gebiede en in ander vakke uitblink.
Wat hier gebeur, is dat die leerder se spesifieke gevoel van
eiewaarde hom weerhou van deelname en prestasie. Eiewaarde
is, volgens Brown (1980), waarskynlik die mees deurdringende
("pervasive") faktor van menslike gedrag. Suksesvolle kog-
nitiewe of affektiewe aktiwiteite is baie afhanklik van die
mate van:
* 'n gevoel van eiewaarde
* selfvertroue
* selfkennis en
* geloof in eie vermoe (veral ten opsigte van 'n spesifieke
taak of opdrag).
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Volgens Brown (1980:105) meen Guiora dat die selfbeeld ook die
"Language ego" insluit. Hierdie konsep verwys na die baie per-
soonlike en egoistiese aard van tweedetaalverwerwing. Guiora sa
dat tweedetaatverwerwinq 'n sekere graad van identiteitskonflik
"
bevat omdat die leerder as I t ware 'n nuwe identi tei t verkry deur
sy nuutverwerfde taalvaardigheid. 'n Aanpasbare taal-ego stel
die leerder in staat om sy inhibisies te verlaag 'en sodoende ook
'n laer affektiewe filter te bewerkstellig, volgens Krashen (1981),
en suksesvolle taalverwerwing te verseker.
Guiora (in Brown, 1980:105') was ook verantwoordelik vir een van die
min studies oordie verhouding tussen inhibisies en tweedetaalverwer-
wing. Hy het gevind dat studente, na die verbruik van 'n klein
hoeveelheid alkohol, (1Yz ens) beterpresteer het. Brown (1980:105)
en ook Hubbard (1985:5~55) wys daarop dat alkohol nie net die in-
hibisies verlaag nie, maar ook spierspanning ophef en laasgenoemde
aspek kon dus dalk 'n groter rol gespeel het as wat Guiora gemeen
het. Die eksperiment het egter 'n belangrike moontlikheid uitgelig
naamlik:
"that the inhibitions, the defenses, which we place between
ourselves and others can prevent us from communicating in
a foreign language." (Brown, 1980:106)
Tweedetaalgebruik kan nie sonder foutegeskied nie, maar waar
inhibisies betrokke is, word foute beskou as interne en eksterne
bedreigings vir die ego. Intern lei die konflik tussen die
kritiese selfbeeld en die presterende selfbeeld tot selfkritiek
na foutering. Ekstern ervaar'die leerder ook buite kritiek van
mede-leerders wanneer hy in die tweedetaal fouteer. Dit wi! dus
voorkom asof daar vervreemding plaasvind tussen die leerder
* se kritiese- en presterende selfbeeld
* en sy moedertaalkultuur
* en die teikentaalkultuur
~ en sy onderwyser
* en sy medeleerders
Hierdie vervreemding hou direk verband met i~hibisi~s, wat as ver-
dedigingsmeganisme, die leerder verskans teen effektiewe tweedetaal-
verwerwing. Volgens Brown sa Stevick (1980:106-107) dat die
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verwydering van die skanse sal lei tot blootstelling aan en
effektiewe verweNNing van die tweedetaal.
3. ANGS (ANXIETY)
Angs hou verband met vrees, vir 'n spesifieke saak of situasie,
wat kan lei tot groter senuagtigheid en spanning. Angs en
inhibisies dra saam by tot 'n uiters belemnerende effek op die
leersituasie en dan veral op tweedetaalonderrig ten opsigte van
praat-, hardop-lees- en skryfvaardigheid. 'n Steekproef, waaraan
alle derdejaarstudente van 'n onderwyskollege deelgeneem het, het
bewys dat tweedetaalsprekers nie geredelik bereid is om vrywillig
met moedertaalsprekers in die tweedetaal, hetsy mondeling of skrif-
telik, te kommunikeer nie. Die onwilligheid is die gevolg van angs
en onsekerheid oor hulle eie vermoe om die tweede taal effekt.ief te
gebruik (1990). Hierdie bevinding·stem ooreen met die van Corstanje
(1986:15) ten opsigte van Afrikaanssprekende leerlinge se onwillig-
heid om Engels te praat. Later sal weer na die invloed van hierdie
faktor verwys word in verband met tweedetaalskryfvaardigheid.
4. WAAGHOUDING
Die leerder, met goeie selfbeeld, lae affektiewe filter en 'n wi! .om
te waag, is in 'n baie voordelige situasie ten opsigte van tweede-
taalverwerwing. In teenstell'ing sal die leerder, met 'n swak self-
beeld, inhibisies (wat 'n hoe affektiewe filter veroorsaak) en 'n
onbereidwilligheid om te waag, nie daarin slaag om die tweede taal
te verwerf nie. "Dit word 'n bose kringloop van nie waag nie,
omdat hy die taal nie kan gebruik nie en van die taal nie gebruik
nie, omdat hy nie waag nie." (PeIser, 1988:23) In verskeie onder-
hoUde met tweedetaalonderwysers, in die junior primere fase, het
dit geblyk dat hierdie bose kringloop ook ter sprake is by die
onderwyser self. (1990)
5. EMPATIE
Krashen omskryf empatie as "the ability to put oneself in another's
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shoes" (1981:23). Twee faktore dra by tot die ontwikkeling en
toepassing van empatie naamlik:
* 'n bewustheid en kennis van eie emosies (selfkennis) en
* identifikasie met iemand anders (Brown, 1980)
Dit beteken dat empatiese gedrag slegs kan realiseer met voldoende
selfkennis. Brown (1980) sa dat die. empatiese leerder die vermoe
het om affektief en kognitief dieselfde ervaring·te beleef as die
van die teikentaalspreker. Empatie is relevant vir teikentaal-
verwerwing juis omdat die empatiese leerder die leerder is wat
meer geredelik met teikentaalsprekers identifiseer, 'n lae
affektiewe filter het en dus hulle taalaanbod makliker aanvaar.
Krashen (1981) meen dat houdingsfaktore, wat bydra tot verminderde
angs en verhoogde empatie, tot 'n gevoel van aanvaarding kan lei en
sodoende positiewe identifikasie en groter ontvanklikheid vir
teikentaalaanbod teweeg kan bring.
Brown meen dat "Communication requires a sophisticated degree of
empathy." (1980:108) Dit verseker dat gespreksgenote mekaar se
affektiewe en kognitiewe ingesteldheid korrek interpreteer.
Sonder empatie sou verkeerde aannames en presupposisies verdere
kommunikasie onmoontlik maak en taalaanbod sal nie lei tot taal-
inname nie. In 'n gespreksituasie is empatiese kommunikasie
makliker omdat die moontlikheid vir onmiddelike terugvoer en reg-
stelling bestaan. In geskrewe kommunikasie word baie meer vereis
omdat die leerder slegs op reeds verworwe kennis moet en kan
staatmaak. 'n Onduidelike boodskap en 'n moeilike taalaanbod kan
dus maklik lei tot verwerping van "input" en weerhouding van
identifikasie met die teikentaalspreker.
"Dit word 'n wedersydse geval van taalaanbod wat verstaan moet word
om met teikentaalsprekers te kan identifiseer, en identifikasie
met teikentaalsprekers wat die aanvaarding van taalaanbod
moontlik maak. Die belangrike rol wat deur verstaanbare,
interessante taalaanbod gespeel word, word daardeur belig."
(PeIser, 1988:24) .
6. EKSTROVERSIE - INTROVERSIE
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Brown (1980) se dat taalonderwysers die ekstroverte taalleerder voor-
hou as die ideaal en die stil teruggetrokke introverte leerder as
die probleem. Die moderne tendens om mondelinge taal baie meer te
beklemtoon, dra by om hierdie sindroom meer kompleks te maak.
Dit is verstaanbaar dat ekstroversie 'n positiewe bydraende faktor
kan wees .fn die mondelinge taalsi tuasie, maar of di t 'n rol speel
by luister-, lees- en skryfvaardigheid word sterk betwyfel. Navor-
sing kon nog nie met sekerheid bepaalof hierdie faktore 'n
bepalende invloed op die proses van tweedetaalverwerwing het nie.
(Brown, 1980)
7. AGGRESSIE
As gevolg van die negatiewe konnotasie van aggressie word min aan-
dag daaraan geskenk. Brown(1980) meen dat aggressie tog 'n
belangrike rol kan speel by taalverwerwing. Hy voel ook dat
aggressie nie net negatiewe implikasies het nie omdat sekere
nosies, soos byvoorbeeld "assertiveness", wat verwant is aan die'
konstruk aggressie, meer positiewe implikasies het.
Volgens Brown het Laforge (1971) gevind dat aggressie en "hostility",
tydens 'n proefsituasie, kommunikasie gefasiliteer het en gelei het
tot vryer en minder geinhibeerde gesprekvoering. Die respondente
het, volgens Laforge, baie meer vryelik gekommunikeer nadat hulle
vir mekaar kwaad geword het. Dit sou nie gewens wees om telkens
leerders aggressief te probeer maak vir 'n taalleersituasie nie,
maar weereens is dit duidelik dat emosies weI 'n belangrike rol
speel in tweedetaalverwerwing. Ten spyte daarvan dat opvoedkun-
digesaggressiewe gedrag as ongewens beskou, glo Brown dat
"Aggression could be a central factor determining motivation
to learn a language, and foreign language teaching methods
indeed ought to capitalize on positive and constructive
aggressive behaviour." (1980:172)
8. 'KOGNITIEWE VERMOE - AANLEG
Kognitiewe vermoe hou verband met die mate waarin breinkrag aan-
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gewend kan word vir 'n taak of opdrag. (Pelser, 1988) Talle empiriese
studies het gevind dat affektiewe faktore soos houding en motivering
telkens 'n meer bepalende rol gespeel het in taalverwerwing. (Gardner
en Lambert, 1972i Gardn'er et. al., 1976) Krashen (1983) beweer dat
kognitie~~ vermes nie 'n vereiste vir taalverwerwing is nie. Daar
bestaan wel empiriese ondersteuning vir die idee dat sekere leerders
'n spesiale aanleg het vir tweedetaalverwerwing wat hUlle in staat
stel om beter te presteer en vinniger te vorder, maar Krashen (1983)
hipotetiseer dat die soort "competence" wat ter sprake is in aan-
legtoetse verband hou met "language learning and not language
acquisition." (1983:39) Krashen (1983) beweer dat aanleg dus ver-
band hou met die aanleer van 'n taal terwyl houding verband hou
met taalverwerwing.
As T2-verwerwing belangriker is as T2-aanleer dan sou dit ook beteken
dat houdingsfaktore 'n belanqr-iker rol speel by tweedetaalverwerwing
as aanleg. Aanleg het 'n goeie taalaanleerder tot gevolg, maar nie
noodwendig 'n goeie taalverwerwer nie. Aanleg kan dus 'n voordeel
wees, maar is op sy eie nie voldoende om T2-verwerwing te bewerk-
stellig nie; (Krashen,l983)
9. INVLOED VMJ DIE WOEDERTAAL
Taalkundiges verwys telkens na die invloed van moedertaal as "inter-
ference". 'n Interpretasie hiervan sou wees dat moedertaalkennis
versperrings kan vorm in ons pogings om die tweedetaal te praat.'
Krashen (1983) stem nie met hierdie siening saam nie. Hy onder-
skryf Newmark se standpunt dat moedertaal nie T2-verwerwing rem
nie, maar "errors that show the influence of the first language
are 'simply the result of 'falling back' on the first language
when we lack a rule in our second language." (Krashen, 1983:41)
Krashen beveel aan dat die oplossing nie Ie in die bevegting van
moedertaalinvloed nie, maar eerder in die toesien daarvan dat
die leerder die teikentaal verwerf en dit kan alleen gebeur deur
die aanbod van voldoende verstaanbare taalinvoer.
10. OUDERlX)M
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Uit navorsing blyk dit dat kinders, veral jong kinders, 'n tweede
en derde taal baie makliker verwerf as volwassenes. Krashen beweer
dat dit egter nie 'n geval is van "younger is better" (1983:45) rue.
In hierdie verband se hy
" ••:,children are "better" with respect to ultimate attainment,
over the long run, those who start second languages as
children will usually reach higher levels of competence
than those who start as adults (i.e. after age 15). Over
the short run, however, adults are faster in attaining
second language proficiency than younger children." (1983:45)
Omdat die volwassene meer ervare is, gebruik kan maak van sy
moedertaalervaring. en ook die "monitor" om te sorg vir verstaanbare
inset, verwerf hy aanvanklik vinniger die teikentaal. Die kind se
eventuele superieure vermoe tot effektiewe taalverwerwing word aan
affektiewe faktore toegeskryf. Krashen (1983) beweer dat die
waterskeiding vir suksesvolle tweedetaalverwerwing pUberteit is,
omdat die affektiewe filter tydens hierdie fase baie sterker op
die voorgrond tree. Dit wil voorkom dat die affektiewe filter,
by kinders,nie sterk genoeg is om optimale taalverwerwing te
beinvloed nie, alhoewel die onderwyser se houding hier wel 'n
rol kan speel. As die kind aan genoegsame optimale teiken-
taalaanbod blootgestel word, is dit hoogswaarskynlik dat die kind
die teikentaal amper soos 'n moedertaalspreker sal kan gebruik.
(Krashen, 1983:47) Tydens pUberteit beleef die kind n emosio-
nele omwenteling wat selfbewustheid en hipersensitiwiteit tot
gevolg kan he. Omdat hierdie kinders voortdurend glo dat ander
mense hulle dophou, ontstaan 'n gevoel van weerloosheid en 'n
weerstand teen oopstelling of blootstelling aan "input". Volgens
Krashen (1983) suggereer Elkind dat die bereiking van Piaget se for-
mele operatiewe fase die adolessent die venmoe tot abstrakte denke
en konseptualisering gee en hierdie venmoe mag ook lei tot 'n
verhoogde affektiewe filter en "the necessary input is often
blocked and therefore is less available for acquisition." (1983:47)
Die kind openbaar dus 'n groter moontlikheid "of appearing to be
a native speaker of a second language." (KraShen, 1983:47)
2.2.2. EKSTRINSIEKE FAKTORE
Niemand is ooit vry van die invloed van sy eksterne wereld nie.
Taal bewerkstellig interaksie en interaksie, onder invloed van
intrinsieke en ekstrinsieke faktore, dra by tot die vonning van
die mens as volwaardige volwassene. Dit is dus vanselfsprekend
dat hierdie faktore ook tweedetaalverwerwing sal beinvloed. Smith
stel dit so: "The influence of the teacher, counselor, parent and
community attitude on the learner is immeasurable." (1972:21)
Theron (1982) se dat omgewingsinvloede van kardinale belang is
by tweedetaalverwerwing. Faktore wat 'n primere r-ol speel is
onder andere die volgende:




* taalaanbod en blootstelling
1. DIE HUISGESIN EN SOSIALEMILIEU
Daar bestaan geen enkele ander faktor wat 'n groter en belangriker
rol in die lewe van 'n kind speel as die huisgesin nie ,
"Die sosio-ekonomiese milieu waarin die kind opgroei, oefen
groot invloed uit op diewyses waarop ouers hulle kinders
leerervaring laat opdoen. Hierdie gesins- en sosiale-
milieu bepaal ook dikwels die kind se taalmilieu d.w.s.
die algemene vaardigheid waarmee die moedertaal gebruik
word, en ook die houding van die ouers teenoor die taal
wat aangeleer moet word." (Opperman, 1984:27)
Positiewe of negatiewe beinvloeding en opvoeding tuis sal die
invloed en taak van ander ekstrinsieke faktore ten opsigte van
tweedetaalverwerwing bepaal. Garbers (1983) meen dat gesins-
in~loed van kardinale belang is vir sukses op skool en in die
samelewing.
2. DIE SKOOL
As die kind nie optimaal tuis gestimuleer en gemotiveer word nie,
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of negatief beinvloed word ten opsigte van houding en ingesteldheid
teenoor die teikentaal~ kan dit beteken dat die opvoedingstaak van
die skoot baie moeiliker gaan wees omdat die skool as't ware die
brug vonm tussen die kind en die samelewing. (Garbers, 1983) Die
skool is ook die skakel tussen die intrinsieke ~n ekstrinsieke
faktore wat tweedetaalverwerwing beinvloed. (Pelser,1988) Ver-
anderlikes 5005 geboue, hulpmiddels, meubels, fisiese geriewe, ens.
bepaal die sukses van die taalaanbieding en die skep van die regte
atmosfeer vir effektiewe tweedetaalinname.
3. KLASKAMERAWOSFEER
'n Aangename klaskameratmosfeer kan daartoe bydra dat die tweedetaal-
leerder se affektiewe filter verlaag en taalaanbod bydra tot effek-
tiewe inname. Krashen beweer dat die ideale klaskameratmosfeer
"where intake for acquisition is available in a low anxiety
situation" 0981:38) daartoe sal bydra dat alle tweedetaalleerders,
hetsy swak of goed, die teikentaal sal verwerf. Volgens Krashen
se Monitorteorie is 'n "acquisition-rich environment for everyone••.
in which aptitude will not predict differences in student
achievement, because efficient acquisition is taking place for
all students"(1981:38) die moeilik-behaalbare ideale tweedetaal-
klaskamer.
4. DIE ONDERWYSER
Daar is talle faktore en eienskappe van die onderwyser wat baie
belangrik is vir die verwerwing van die tweede taal.
4.1. VAARDlGiEID EN PERSOO'JLIKHEID
Die onderwyser se vaardigheid en persoonlikheid kan instru-
menteel wees in die leerder se T2-verwerwing. Sy vermoe
om die teikentaal so vloeiend en akkuraat te gebruik as
moontlik is belangrik. Volgens Opperman (1984) is daar
egter geen korrelasie tussen die onderwyser se taalvaar-
digheid en die leerlinge in die laer klasse se taalprestasie
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nie. Dit blyk dat 'n dinamiese taalonderwyser, met gemiddelde
of lae taalvermoe, wat van tegnologiese hulpmiddels en verskeie
tegnieke gebruik maak, waarskynlik groter sukses kan behaal
as sy welbesproke kollega met min verbeelding en onkunde ten
o~~igte van die taalleerders, in die laer klasse, se behoeftes.
'n Simpatieke, sensitiewe entoesiastiese en aanpasbare tweede-
taalonderwyser, wat vertroue het in sy voorbereiding, sal
makliker 'n aangename klasatmosfeer en gunstige leertoestande
kan skep. "Die kwaliteit van die onderwyser speel dus 'n
groot rol wanneer dit kom by die bepaling van die potensiele
prestasiegrense van sy leerlinge." (Opperman, 1984:29)
4.2. DIE ONDERWYSER SE HOUDING· TEEt\OOR DIE TWEEDE TAAL
Die onderwyser se houding, hetsy positief of negatief, kan 'n
deurslaggewende rol speel in die leerder se T2-verwerwing.
As gevolg van identifisering van leerders wat die onderwyser
se liefde en belangstelling in die tweedetaal deel, kan dit
gebeur dat die onderwyser diskrimineer teenoor ander leerders
wat nie sy belangstelling in die tweedetaal deel nie en so-
doende bydra om 'n positiewe ingesteldheid by sommige leerders,
maar 'n negatiewe ingesteldheid by ander te kweek. (Smith,1972:
.
20) Na aanleiding van onderhoude met onderwysers 1n die
junior primere fase blyk dit dat die houding van die tweede-
taalonderwyser 'n belangriker aspek is as wat 'n mens genei.g.
is om te dink. (1990) Talle onderwysers het aangedui dat
hulle glad nie of baie min tweedetaal aanbied gedurende die
tydperk wat die leerders in hulle klaskamers deurbring.
Hierdie bevinding word gestaaf deur opnames wat die afgelope
tien jaar by 'n onderwyskollege gemaak word in hierdie verband.
Uit studente se terugvoering, na elke proeftydperk, blyk dit
dat daar soms geen of min onderrig in die tweede taal plaasvind.
Dit blyk ook dat hierdie toestand te wyte is aan onderwysers
se negatiewe houding teenoor die tweede taal. (Studente-opnames,
1980-1990)
4.3. DIE VER-iOUDING TUSSEN O'JDERWYSER EN LEERLING
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'n Goeie verhouding tussen die onderwyser en leerling is baie
belangrik vir taalverwerwing. 'n Goeie verhouding sal bydra
tot motivering en die skep van positiewe leerder-ingesteldheid.
Oit kan ook 'n posi tiewe bydrae lewer tot die intrinsieke aspekte
soos vermindering van angs en inhibisies, 'n beter selfbeeld en
gevoel van eiewaarde. In hierdie verband is dit dan ook be-
langrik dat die verwagtings wat die onderwyser aan die leerder
stel, realisties moet wees omdat onrealistiese verwagtinge
nie net die onderwyser-Ieerlingverhouding kan belemmer nie,
maar ook 'n negatiewe houding en hoe affektiewe filter kan
veroorsaak.
Volgens PeIser (1988) is die onderwyser en die klaskamer eint-
lik 'n verlengstuk van die ouers en die ouerhuis. Oit beteken
dat daar soms hoer eise aan die taalonderwyser gestel word,
veral wanneer die leerling tuis nie die verwagte ondersteuning
en aanmoediging ontvang nie.
5. TAALAANBOO EN TAALBLOOTSTELLING
Verskeie linguiste stem saam dat 'n ryk linguistiese omgewing essen-
sieel is vir, effektiewe taalverwerwing. Chomsky het 'n paar dekades
gelede al gese "...we should probably try to create a rich linguistic
environment" (Quinn, 1979:86) en Quinn onderskryf veral die rol van
blootstelling aan natuurlike taalgebruik binne so 'n milieu.
Volgens Krashen (1985:vii) het Macnamara in 1972 'n "input"-hipotese
vir kindertaalontwikkeling voorgestaan. Verskeie proponente van
die "Comprehension Approach", onder andere Winitz, Asher, Nord : :
en Burling ondersteun ook die "input"-beginsel. Krashen (1981 :37)
wys ook op navorsingsresultate 'van Naiman et ale wat daarop dui dat
"immersion and motivation" baie belangrike faktore is in T2-verwerwing.
Krashen voel self ook baie sterk oor die belangrike rol wat taal-
aanbod en blootstelling speel in T2-verwerwing soos die volgende
aanhalings sal getuig:
l' ••• the crucial and central component of any language teaching
method is input that is understood." (1983:56)
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"The classroom is the source of input for the language students,
a place where they can obtain the comprehensible input necessary
for language acquisition." (1983:59)
In ooreenstemming hiennee se Harste et al. (1984:35)
.'
"classrooms must become natural language environments."
Daar is egter nog nie ooreenstemming ten opsigte' van die effek van
blootstelling nie. Daar is weI navorsing wat daarop dui dat meer
blootstelling lei tot grater T2-vaardigheid, maar daar is ook
studies wat aandui dat blootstelling geen merkbare verskil maak
aan T2-verwerwing nie. Krashen (1982) argumenteer dat die probleem
ontstaan by die interpretasie van die tenn "blootstelling". As
"blootstelling" beteken dat optimaal verstaanbare invoer ter sprake
is, bestaan daar weI 'n verband tussen blootstelling en taalverwerwing.
As "blootstelling" nie optimaal verstaanbare invoer insluit nie,
is die verband tussen blootstelling en taalverwerwing swak of niks-
seggend. Ter stawing verwys Krashen na Long (1983) se bevindinge
dat T2-leerders, sonder blootstelling aan verstaanbare invoer, se
taalverwerwing erg vertraag was. Long het gevind dat horende
kinders van dowe ouers, se taalverwerwing belemmer was omdat daar
min blootstelling aan verstaanbare invoer was. Die agterstand is
egter gou ingehaal na blootstelling aan verstaanbare invoer in 'n
linguisties-verrykte omgewing. Kinders van dowe ouers, wat baie
meer interaksie met horende volwassenes beleef het, het nie dieselfde
agterstand getoon nie. (Krashen, 1985:14)
Krashen onderskei tussen "invoer" en "inname" na aanleiding van die
rol wat "caretaker-speech" - kontaktaal tussen kontakpersone en
jong kinders - in moedertaalverwerwing speel. Snow en Ferguson
(1977) wys daarop dat kontakpersone nie doelbewus probeer om
kinders taal te leer nie. "Caretaker-speech" is 'n poging om te
kommunikeer en daarom word op verstaanbaarheid gekonsentreer.
Die boodskap-inhoud is van kardinale belang en teikentaal word
verwerf in 'n poging om die boodskappe te verstaan. Hierdie begin-
sel vonn die grondslag van Krashen se invoer~ipotese.
Baie leerders se aanraking met die teikentaal is slegs beperk tot
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die klaskamer. Dit is dus baie belangrik dat die taalaanbod in
hierdie milieu soortgelyke eienskappe as die van "caretaker-
speech" openbaar om optimale taalverwerwing te bewerkstellig.
(PeIser, 1988:28) Kenmerke wat eie is aan "caretaker-speech en
ook belangrik is vir tweedetaalverwerwing, is die volgende:
:.
* Die "here-and-now"-beginsel is belangrik. Taalaanbod moet
verband hou met wat op 'n spesifieke oomblik in die kind se
onmiddellike omgewing gebeur. Konkrete toeligting kan bydra
tot verstaanbaarheid van die boodskap.
* Dit.is sintaktieseenvoudig en neem in kompleksiteit toe
namate die kind se taalvaardigheid toeneem. Strukture, wat
nog nie deel is van die kind se taalvermoe nie, word as sti-
mulering tot vordering ingesluit. Uit die literatuur blyk
dit dat daar 'n hoe korrelasie· is tussen die kompleksiteit
van die taalaanbod en die linguistiese "competence" van
die kind.
* Die hoofdoel is kommunikasie - die oordra van boodskappe _.
en nie taalleer nie. Die literatuur hou konsekwent voor
dat dit hierdie kenmerk is wat· "caretaker-speech •••
effective in encouraging language acquisition" maak.
(Krashen, 1981:102)
Alles wat aangebied word, word egter nie sondermeer aanvaar en
geinternaliseer nie. Verwerwing kan slegs geskied wanneer invoer
inname word. (PeIser, 1988:27) Krashen meen dat invoer verander
in inname wanneer "a message which is being transmitted is under,-:
stood, Le. when the focus is on what is being said." (1983:55)
Sy gevolgtrekking is dus dat "comprehension may be at the heart
of the language acquisition process." (Krashen, 1981:102)
Die vereiste dat taalaanbod verstaanbaar moet wees en soortgelyk
aan "caretaker-speech" moet wees hou interessante implikasies vir
klaskamerpraktyk en taalonderrig in:
* VERSTAANBAARHEID
Optimale invoer moet verstaanbaar wees. Dit impliseer dat
alles wat verstaanbaarheid van die taalaanbod kan bevorder,
belangrik is. Krashen (1985) beklemtoon dat dit nie beteken
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dat taalaanbod slegs verworwe kennis moet bevat nie. Bloot-
stelling aan invoer wat effens be die leerder se venmoe is,
is noodsaaklik vir vordering. Die verworwe kennis sal nog
"
steeds bydra tot die verstaanbaarheid van die boodskap.
Daar kan ook van algemene kennis en/of ekstra-linguistiese
faktore gebruik gemaak word om die boodskap konkreet te
belig en verstaanbaarheid te bevorder. Krashen meen
" .•• if an acquirer is at stage i in acquisition of syntax,
he can progress to stage i+1 by understanding input at
that level of complexity." (1981:103) Die i hou verband met
verworwe kennis, terwyl die +1 op meer komplekse taalaanbod
dui. Die onderwyser, sy aanbiedingswyse en media-gebruik is
dUs baie belangrike faktore in die T2-verwerwingsproses.
Die onderwyser sal nie net sy taalaanbod verstaanbaar moet
hou nie, maar ook interessant en relevant vir sy spesifieke
groep leerders.
* INTERESSANTHEIO EN RELEVANSIE
As belangrikste element van taalaanbod moet die boodskap
interessant en relevant wees om inname te verseker.
Brumfit (1980) se dat die fokusverskuiwing van vorm na kom-
munikasie beteken dat die onderwyser nou, meer as tevore, sy
verbeelding en vermoe moet inspan om tweedetaalonderrig op
alle vlakke so interessant, relevant en gevarieerd as moontlik
aan te bied. Finocchiaro en Brumfit (1983:90) se ook hieroor
die volgende:
"We would expect the good teacher to adapt, enrich, improvise,
rearrange, create and discard according to local requirements."
Krashen (1982) wys daarop dat leerderbehoeftes en belang-
stelling nie altyd geag word in besluite wat taalaanbod,
hetsy mondeling of skriftelik, raak nie. Oit lei tot on-
tevredenheid, verhoogde affektiewe filter en swak vordering.
Die onderwyser se hiperbewustheid van foute kan lei tot
oninteressante en irrelevante taalaanbod, leerlinge kan
beangs raak en belangstelling verloor ~n optimale inname
vantaalaanbod belemmer. Oit is egter ook waar dat die
keuse van geskikte materiaal nie n maklike taak is nie.
In een klas is daar so 'n verskeidenheid van leerlinge met
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uiteenlopende belangstellings, agtergrond, persoonlikhede en
teikentaalvenmoe,· dat die onderwyser dit soms moeilik sal
vind om die taalaanbod, vir elkeen in die groep, interessant
en relevant aan te bied.
* WOORDESKAT
Krashen suggereer dat:
"with more vocabulary, there will be more comprehension and
with more comprehension there will be more acquisition."
(1983:55)
Alhoewel woordeskat aangepas moet word, moet dit nie beperk
word nie. Taalleer-benaderings beperk doelbewus woordeskat
om op die sintaktiese elementte konsentreer. Volgens
Krashen (1983) is vergrote woordeskat nia genoeg vir taal-
verwerwing nie, maar dit is 'n onmisbare element in die pro-
ses van taalverwerwing.
* GRAMMATlKALE STRUKTURE
Krashen (1983) se invoerhipotese hou in dat invoer verstaan-
baar moet wees om betekenis suksesvol oor te dra. Die
onderwyser se primere bemoeienis moet dus wees om te bepaal
of leerders weI die boodskap verstaan en nie om te sorg dat
sekere strukture geleer word nie. Krashen (1983) beweer dat
nuwe woordeskat, asook strukture, in normale natuurlike
taalgebruik voorkom en dit sal voortdurend die leerder se
taalvermoe vergroot. Sy "Natural Order"-hipotese impli-
seer nie dat granmatikale strukture in 'n natuurlike orde
verskaf behoort te word nie. Dit is nie gewens om taal-
aanbod net tot in die volgende fase van die taalverwerwings-
proses te beperk nie. Daar is verskeie redes hiervoor:
1) AIle leerders funksioneer nie op dieselfde taalvaardig-
heidsvlak nie. Volgens Krashen (1983) se "net"-beginsel
. sal suksesvolle kommunikasie slegs plaasvind as die
taalaanbod op vlak i+1 geskied. Die i dui op die
spesifieke taalvaardigheidsvlak op daardie stadium en
die +1 dui op uitbreiding en verryking.
2) Kunsmatige opeenvolging van grammatikale strukture kan
lei tot verlies aan belangstelling. Ongeordende in-
voer bevat ~ herhalende verskeidenheid van strukture,
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maar omdat die fokus op boodskap en nie vonn is nie, is
die moontlikheid van verlies aan belangstelling minder.
3) Teikentaalonderrig deur middel van geordende invoer be-
teken die on~erwyser moet presies weet watter struktuur
:. hy moet volg en dit is nie so eenvoudig nie. Ongeorden-
de verstaanbare invoer maak i+1 verwerwing op natuurlike
wyse baie groter. (PeIser, 1988:31)
* GENOEGSAME TAALAANBOD
Krashen (1982) beweer dat groot hoeveelhede natuurlike taal-
aanbod tot progressiewe taalverwerwing sal lei. Dit is egter
moeilik om presies te bepaal hoeveel taalaanbod presies genoeg
en verstaanbaar sal wees. Taalaanbod moet verwerwers met i+1
verskaf en daarom hoef aIle woorde nie ten volle verstaan te
word nie. Genoeg verstaanbare invoer van hoe kwaliteit is
egter essensieel anders kan 'n toestand van "fossilization"
ontstaan. (Krashen, 1985:43) Faktore wat hiervoor verant-
woordelik is.is onder andere die volgende:
- Te min verstaanbare "input" wat tot stagnasie lei.
- Die kwaliteit van die invoer ontbreek aan die i+1 element.
- Affektiewe filter is hoog omdat behoeftes bevredig is.
Sodra nuwe behoeftes ontstaan sal die affektiewe filter
verlaag en inname weereens plaasvind.
- Die "output-filter" verhoed die leerder om verworwe taal
te gebruik. Hierdie filter is soortgelyk aan die affek-
tiewe filter wat kan verhoed dat invoer die "Language
Acquisition Device" (LAD) bereik en sodoende verwerwing :
belemmer. Hierdie filter verhoed taalgebruik ten spyte
van taalvermoe.
Die verwerwing van deviante vorme vind plaas wanneer
beginner-Ieerders amper deurgaans blootgestel word aan
'n imperfekte weergawe van die tweede taal , 'n Voorbeeld
van hierdie verskynsel is blootstelling aan "input" van
'n onderwyser, wie se teikentaalvermoe nie na wense is nie,
omdat dit nie sy moedertaal is nie.
Volgens Krashen (1985:48) is die oplos~ing in aIle boge-
noemde gevalle eenvoudig: genoegsame verstaanbare invoer
moet van die begin af voorsien word. Hierdie oplossing
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is nie altyd moontlik nie omdat onderwysers met 'n hoe vlak
van venmoe in die teikentaal nie altyd beskikbaar is nie.
Krashen ~en dat die taallaboratorium hier miskien die nodige
verstaanbare invoer kan verskaf. Quinn (1979) beklemtoon
o6k, nes Krashen, die noodsaaklikheid van groot hoeveelhede
teikentaalaanbod vir optimale taalverwerwing.
* GESKIKTE MILIEU
Dit wil voorkom asof die klaskamer baie geskik is vir T2-
verwerwing, veral in die junior en senior primere fase.
Krashen meen dat"Natural input is often too complex for
beginners and can be difficult to utilize for language
acquisition" (1983:56) 'n T2-verwerwer wat hom in 'n natuur-
like situasie bevind, waar moeilike "output" van hom vereis
word en waar hy blootgestel word aan onverstaanbare invoer,
het beslis 'n goeie tweedetaalklas nodig waar hy van die nodi-
ge vaardighede voorsien kan word sodat hy in staat sal wees
om verstaanbare insette te bekom in die natuurlike buite-
situasies.
2.3. KRASHEN EN TERRELL SE "NATURAL-APPROACH'"
1. INLEIDEND
Die "Natural Approach" tot T2-verwerwing is gebaseer op
'n empiries-gefundeerde teorie rondom die hipotese dat taal slegs
verwerf word deur die verstaan van boodskappe. Verstaanbare invoer
stel leerders in staat om dit wat hulle hoor of leer, in die T2, te
interpreteer. Dit beteken dat T2-verwerwing gegrond is op wat ons
hoor en verstaan en nie op wat ons se nie. Volgens hierdie bena-
dering is die kardinale bestanddeel van taalverwerwing verstaan-
bare invoer en daarom is die doel van T2-onderrig, veral in die
elementere fase, om die leerder van verstaanbare invoer te voor-
sien. Hierdeur behoort die leerder 'n punt te bereik waar hy
taaiaanbod, buite die klaskamersituasie, sal verstaan en sodoende
beide die regte wereld sowel as die klaskamer kan inspan vir
progressiewe taalverwerwing.
Krashen (1983) maak die volgende bewerings oor hierdie benadering:
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* Dit is bedoel vir beginnerverwerwers "and is designed to help
them become intermediates." (Krashen, 1983:1)
* Dit is relatief eenvoudig om toe te pas.
* Dit is maklik aanpasbaar op 'n verskeidenheid situasies.
* Dit kan maklik verander word om by verskillende studente
en:·kogn itiewe sty1e aan te pas.
* Dit hoef nie in geheel gebruik te word nie, maar kan effek-
tief gedeeltelik saam met 'n ander benaderInq funksioneer.
Verskeie beginsels en hipoteses onderle die "Natural Approach".
2. BEGINSELS
BEGINSEL 1: Produksie word voorafgegaan deur verstaanbaarheid.
Dit beteken dat luister- of leesvaardigheid praat- of skryfvaardig-
heid voorafgaan. Taalverwerwing is dus afhanklik van verstaanbare
invoer en dit beteken dat die beginpunt van enige T2-onderrig sou
wees om leerders te help om die taalaanbod te verstaan. Impli-
kasies van hierdie beginsel is onder andere die volgende:
* Die aanbieder moet deurgaans die teikentaal gebruik.
* Die fokus van die kommunikasie moet op 'n interessante
tema, van belang vir die leerder, wees.
* Die aanbieder se belangrikste strewe sal wees om die leerder
van verstaanbare invoer te voorsien en hom dit help verstaan.
BEGINSEL 2: Produksie word toegelaat om in fases te ontluik.
Hierdie fases bestaan uit:
1. respons deur nie-verbale kommunikasie
2. enkelwoord-respons (jalnee - yes/no)
3. kombinasie van twee of drie woorde (cat in box - hond eet kos)
4. frases (I want to stay - ek wil bly)
5. sinne
6. meer gekompliseerde diskoers
Krashen (1983) wys daarop dat hierdie benadering geen dwang om te
praat, voorstaan nie. Leerders praat wanneer hulle gereed is
daarvoor. Gespreksfoute word ook nie gekorrigeer nie tensy dit
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kommunikasie belemmer.
BEGINSEL 3: Die sillabus bestaan uit kommunikatiewe doelwitte.
Dit beteken dat die fokus van elke klaskameraktiwiteit deur tema
eerder as grammatikale struktuur bepaal word. Krashen (19B3)
beweer dat grammatika effektief verwerf word as die doelstellings
kommunikatief van aard is. Hierteenoor gebeur dit dat min ver-
werwing plaasvind, maar grammatika geleer word, as die doelstellings
grammatikaal van aard is.
BEGINSEL 4: Klaskameraktiwiteite wat verwerwing beoog, moet ook
bydra tot die verlaging van die affektiewe filter.
Dit beteken dat die taalonderwyser moet sorg dat:
* temas interessant en relevant is
* leerders aangemoedig moet word om hulle eie idees, opinies,
begeertes en gevoelens uit te spreek
* 'n atmosfeer geskep moet word om 'n lae angsvlak en goeie rapport
tussen leerders en onderwyser te bewerkstellig
* gemoedelike omgang tussen leerders aan~emoedig'moet wo~d anders is
verwerwing onmoontlik
3. DIE TEORETIESE MODEL VYF HlPOTESES
3.1. ONDERSKEIDINGSHlPOTESE
Krashen en Terrell (1983) onderskei tussen taalverwerwing en
taalleer. Verwerwing dui op 'n onbewustelike proses om implisiet
vaardigheid in In teikentaal te bekom en sodoende die taal sinvol
in kommunikatiewe situasies te gebruik (soortgelyk aan moedertaal-
verwerwing). Leer is 'n bewustelike proses en dui op 'n eksplisiete
kennis van grammatikale reels wat nie noodwendig vir kommunikatiewe
doeleindes, veral in 'n gespreksituasie, van nut is anders as 'n
monitor, of redigeerder om verworwe taaluitinge te verander of
korrigeer nie. In T2-onderrig is die verwerwing van kommuni-
katiewe vermoe die belangrikste doel en daarom is die ideaal
eerder verwerwing as taalleer.
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3.2. DIE NATUURLIKE VOLGORDE HIPOTESE
Hierdie hipotese konstateer dat grammatikale strukture in 'n
voorspelbare volgorde verwerf word - nie noodwendig geleer word
nie. Sekere strukture word oor die algemeen vroeer as ander
verwerf. Alle leerders verwerf egter nie die strukture in die-
selfde volgorde nie. Die hipotese is bevestig deur navorsing
van Brown en ook Jill en Peter de Villiers asook Dulay en Burt
(Krashen, 1983:28). Die volgorde in T2-verwerwing stem nie
heeltemal ooreen met die van moedertaalverwerwing nie, Maar daar
bestaan duidelike ooreenkomste. Onderstaande tabel gee 'n aan-
duiding van die-gemiddelde volgorde van T2-verwerwing.
TABEL 1: Gemiddelde volgorde van verwerwing van grammatikale












POSSESSIVE (-s) (Krashen, 1983:29)
3.3. DIE rJOJITORHIPOTESE
i
Hiervolgens is bewuste taalleer uiters beperkend en lei nie nood-
wendig naspontane flatervrye komnunikasie nie. In T2 "performance"
kan geleerde taal slegs gebruik word as In monitor of redigeerder
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om taaluitinge, mondeling of skriftelik, te verander of te verbeter.
Monitorgebruik is ook baie beperk aangesien daar drie voorwaardes
is waaraan voldoen moet word voordat die monitor suksesvol gebruik
kan word:
1. Die taalleerder moet voldoende tyd he. In 'n natuurlike
gespreksituasie kan die tyd, wat gewy word aan grammatikale
nadenke, lei tot kommunikatiewe disrupsie.
2. Die taalleerder moet ingestel wees op korrektheid en fokus
op vorm.
3. Die taalleerder moet die taalreel ken en daar kan aanvaar
word dat selfs uitstaande leerders nie daarin slaag om
aIle inligting te absorbeer nie.
Selfs studente wat opstelle versigtig skryf, mag so behep wees met
kommunikasie dat dit die gebruik van die monitor tot die minimum
beperk. Dit verklaar ook waarom sekere leerlinge, na blootstelling
aan taalleer eerder as verwerwing, matriek met goeie simbole kan
slaag en tog nie kan kommunikeer nie. Punte is dus nie altyd 'n
getroue weergawe van die leerder se vermoe nie.
3.4. DIE INVOERHIPOTESE
Hierdie hipotese verklaar dat T2-verwerwing (nie taalleer nie)
geskied as invoer, effens bo die bestaande vermoe van die leerder,
verstaan word. Volgens Krashen en Terrell (1983) is hierdie
hipotese van kardinale belang omdat dit poog om 'n antwoord te
vind op die vraag: HOE VERWERF MENS TAAL? Die invoerhipotese
eis dat luister- en leesvaardigheid van primere belang is en
dat die vermoe om vloeiend te praat of skryf mettertyd natuurlik
hieruit sal vloei.
Die invoerhipotese konstateer verder dat leerders tot 'n volgende
fase in taalverwerwing vorder slegs deur invoer, wat strukture
I
van die volgende fase bevat, te verstaan. Dit beteken dat die
leerder onbekende woorde en strukture se betekenis uit die kon-
teks en ekstra-linguistiese inligting moet aflei. 'n Goeie
tweedetaalonderwyser sal die leerder hier van hulp wees deur die
NATUURLIKE VOLGORDE
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gebruik van visuele hulpmiddels, verklarings, ens. Krashen (1983)
meen ook dat die invoer so interessant en relevant behoort te wees
dat die leerder vergeet dat hy besig is met 'n vreemde taal. Die
taalinhqud moet relevant wees deur direkte aansluiting by die
bekende leefwereld en behoeftes van die leerder om hom sodoende
te motiveer tot effektiewe T2-verwerwing.
Op meer formele vlak kan diehipotese soos volg gestel word.
Die leerder kan vanaf fase i (huidige taalvermoe) tot fase i+1
(die fase volg direk op die i fase in 'n natuurlike verwerwings-
orde)vorder, deur die i+1 taalaanbod te verstaan. Invoer hoef
nie fyn ingestel te wees op die leerder nie, net solank as wat die
onderwyser seker maak dat die leerders die boodskap verstaan sal
i+1 outomaties ingeluit w~rd. Krashen en Terrell (1983) verwys
hierna as die "net"-effek.
TABEL 2 RU-INGESTELDE INVOER (Roughly-tuned input)
SPREKER
--..
1 2 3 ••• i i+1 ... 96 97...
Ru-ingestelde invoer beteken dat die spreker slegs poog om
verstaanbaar te wees. As dit suksesvol is, sal die spreker
outomaties 'n "net" sprei (cast a net) bestaande uit strukture
wat die leerder se i+1 insluit. (Die net-hipotese)
(Krashen, 1983:33)
3.5. DIE AFFEKTIEWE FILTER-HIPOTESE
Hierdie hipotese veronderstel dat veranderlikes, ten opsigte van
taalhouding, 'n baie groter rol speel in taalverwerwing astaal-
leer. Die literatuur dui daarop dat sekere affektiewe verander-
likes verband hou met T2-verwerwingsukses. Dulay en Burt (1980)
I
suggereer dat leerders met 'n optimale positiewe houding teenoor
'n teikentaal en sprekers van die teikentaal 'n lae affektiewe
fil ter het wat beteken dat so 'n leerder "cop" is vi r teikentaal-
invoer. Volgens Stevick (1982)dra hierdie openheid daartoe by
dat die teikentaalaanbod veel dieper insink as by die leerder met
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~ ho~ affektiewe filter.
Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat 'n positiewe houding kan
dien as ~ansporing om meer invoer te bekom en reseptief te wees vir
enige taalaanbod. Dit impliseer dat die T2-onderwyser nie net ver-
staanbare invoer moet aanbied nie, maar ook 'n leersituasie moet
skep wat op verlaging van die affektiewe filter ingestel is.
TABEL 3' DIE AFFEKTIEWE FILTER IN WERKING
filter
input/-1. L.anguage acquired competence/
invoer ----- Acquisition verworwe vermoe
Device
(Die affektiewe filter verhoed die gebruik van invoer vir
taalverwerwing.) (Krashen, 1983:39)
Hierdie vyf hipoteses vorm die kern van die T2-verwerwingsteorie
wat die grondslag is van die "Natural Approach".
4. DIE VERv'v'ERv'v'ING VAN TWEEDETAALSKRYFVAARDIG-IEID
4.1. DIE BELANGRIKHEID VAN TWEEDETAALSKRYFVAARDIGHEID
Alhoewel daar talle publikasies, asook programme, bestaan oor
T2-skryfvaardigheid, is daar 'n gebrek aan empiriese navorsing.
Krashen (1984) verwys na die T1-navorsing van Taylor (1981)
en Zamel (1981) wat 'n bydrae gelewer het tot sekere afleidings
ten opsigte van T2-skryfvaardigheid. Bestaande data dui op
duidelike ooreenkomste tussen tweede- en eerstetaalskryfvaardigheid
"suggesting that a similar competence-performance theory might
be applicable and that significant similarities in pedagogical
application are called for." (Krashen, 1984:38)
Raimes (1983) wys daarop dat skryfvaardigihei~ nie net eenvoudig
praatvaardigheid op papier is nie. Die verwerwing van skryf-
vaardigheid is nie net 'n natuurlike aanhangsel van die verwerwing
van die spreektaal nie. Moedertaalskryfvaardigheid word, anders
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as spreektaal, oorwegend eers op skool onderrig en baie moedertaal-
sprekers vind die skryfvaardigheid moeilik. Die twee prosesse,
naamlik praat en skryf; is nie identies nie, maar beide is baie
belangriR vir optimale taalverwerwing.
VERSKILLE TUSSEN SPREEKTAAL EN SKRIFTELIKE TAAL
1. Praatvaardigheid is universeel; almal verwerf 'n moedertaal
binne die eerste vyf lewensJare, maar almal leer nie lees en
skryf nie.
2. Spreektaal het dialektiese variante terwyl geskrewe taal
standaardvorm vereis.
3. Sprekers kan ekstra-linguistiese elemente gebruik om bete-
kenis oor te dra. Skrywers maak slegs staat op woorde op
papier om betekenis oor te dra.
4. Sprekers gebruik intonasie en pousering terwyl skrywers
interpunksie moet gebruik vir beklemtoning.
5. Sprekers spreek uit terwyl skrywers moet spel.
6. Gesprek is gewoonlik spontaan en onbeplan. Die meeste
skriftelike werk is tydrowend en verg beplanning, maar
die skrywer kan veranderings/verbeterings aanbring.
7. In Spreker adresseer In teenwoordige gehoor wat op verskeie
wyses (knik, frons, onderbreek of bevraagteken) dadelik
begrip of onbegrip aantoon. Die leser van skriftelike
kommunikasie se respons is vertraag of bestaan nie. Die
skrywer het slegs een gele~ntheid om inligting oor te dra
en terselfdertyd interessant en akkuraat genoeg te wees om
die leser te boei.
8. Spreektaal is gewoonlik informeel en herhalend terwyl skryf-
°taal meer kompak en formeel is - daar is meer logiese pro-
gressie met minder verduidelikings en afwykings.
9. Spreektaal bestaan gewoonlik uit eenvoudige sinne en word
I
: verbind met woorde soos "en", "maar", ("and" or "but").
Skryftaal verg meer komplekse sinne met meer gekompliseerde
verbindings. (Raimes, 1983)
Met hierdie verskille in oenskou is dit duidel~k dat
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".•• our students will not just "pick-up" writing as they
learn other skills in ESL classes. We have to teach
writing." (Raimes, 1983:5)
:.
KUhn en Meiring (1984) ondersteun Raimes se standpunt. Hulle wys
verder daarop dat die skryfvaardigheid in tweedetaalonderrig van
primere belang is aangesien die leerder se vaardigheid in die
teikentaal hoofsaaklik deur middel van skriftelike werk of
toetse gemeet word. Skriftelike werk is nie net belangrik as
konsolidasie van verworwe kennis in In leessiklus nie, maar dra
ook by tot leer op die volgende wyses:
* Verworwe grammatikale strukture, idiome en woordeskat word
versterk.
* Dit bied die leerder geleentheid om avontuurlustig met taal
te verkeer, risiko's te neem en dit verder as verworwe kennis
te waag.
* Terwyl die leerder skryf raak hy noodgedwonge betrokke by die
nuwe taal .
* Pogings en inspanning om eie idees in geskrewe taal neer te
pen lei tot nuwe ontdekkings ten opsigte van uitdrukkings-
vermoe.
* Die konstante gebruik van oog, hand en brein is n unieke
manier om die leerproses te versterk, want denke speel In
belangrike ro l . (Raimes, 1983:3)
Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die nou verwantskap tussen
denk- en skryfvenmoe, asook die eise wat aan die skrywer gestel
word, die skryfhandeling In kardinale dee1 van enige taalprogram
maak.
FAKTORE WAT 'N ROL SPEEL BY DIE PRODUKSIE VAN 'N STUK
GESKREWE WERI<
!
In elementere taalonderrig bestaan skriftelike werk uit sinne om
I
verworwe strukture en woordeskat te versterk: Daar word veral
van patroonsinne, substitusies en transformasies gebruik gemaak.
'n T2-skryfonderrigprogram moet egter daarop gemik wees om leerders
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te laat vorder tot skriftelike
* korrmunikasie met 'n leser
* uitorukking aan eie idees sonder die druk van aangesig -tot-
o'
aangesig korrmunikasie
* verkenning van verskeie temas
* aantekening van ervarings en
* bekendheid met konvensies van die geskrewe teikentaal
(Raimes, 1983)
Die probleem is hoe om die vordering van taalonderrig tot
"performance" te bewerkstellig. (Van der Walt, 1984) Rivers
(1981) verwys hierna as "The great·leap into autonomy - the gap
between getting skill and using skill."
TABEL 4: FAKTORE WAT 'NROL SPEEL BY DIE PRODUKSIE VAN

















DIE SKRYWER SE PROSES
versameling van idees







4.2. DIE VERBANO TUSSEN LEES EN SKRYF
Volgens Krashen (1984) bestaan daar geen gepubliseerde bewys ten
opsigte van die T2-1ees- en skryfvaardigheid-relasie nie. Daar
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bestaan weI talle studies wat daarop dui dat 'n intieme verhouding
tussen lees- en skryfvaardigheid in die moedertaal bestaan.
Kraahen., (1984) verwys na studies van onder andere die volgende:
Kimberling, et.al.(1978); Woodward en Phillips (1967); Applebee
(1978); Donalson (1967); Ryan (1977); McNeil (in Fader 1976) en
Grobe en Grobe (1977).
Versamelde data uit bogenoemde navorsing dui op die volgende belang-
rike punte in verband met die verskille tussen goeie- en swak
skrywers:
Leerders watgoeie skryfvaardigheid openbaar
* lees vrywillig gereeld daaglikse nuusblaaie
* het meer gereeldeleesgewoontes- sommige lees tot
veertien boeke in drie maande
* dek 'n wyer veld wanneer hulle lees
* het 'n groter aantal en verskeidenheid tydskrifte en
boeke tuistot hulle beskikking.
McNeil (in Fader 1976) het gevind dat lesers opmerkbaar
* beter vlotheid asook meer kompleksiteit in skriftelike
werk toon
* groter gewin aan selfagting openbaar
* minder skoolangs beleef
* verbeterde houdings ten opsigte van lees en skryf open-
baar .
* meer voortreflike leesbegrip getoon het.
KUhn en Meiring (1984) ondersteun die standpunt dat goeie en
gereelde leesgewoontes 'n positiewe bydrae tot beter gestruk-
tureerde skryftaal kan maak, omdat lees die leerder van groter
agtergrondkennis voorsien en lei tot groter bekendheid met die
visuele beeld van die teikentaal deur middel van blootstelling
daaraan.
4.3. DIE INVLOED VAN VEELWLDIGE SKRYFOEFENING OP
SKRYFVAARDIGHEID
8riere (1966) het wel 'n verbetering in skryfvaardigheid waarge-
neem na blootstelling aan 'n program wat kwantitei t skryfwerk
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beklemtoon het. Briere het slegs vloeiendheid en grammatika akku-
raat gemeet en het nie aandag aan skryfstyl gegee nie. Volgens
Krashen;-(1984) bestaan geen navorsing wat die invloed van veelvul-
dige skryfwerk op die verwerwing van T2-skryfvenmoe bepaal nie.
Nasr (1980) argumenteer dat heelwat skriftelike oefening optimale
skryfvaardigheid voorafgaan. Hy se verder dat nie net leerders
nie, maar ook die leermeesters blootgestel moet word aan veel-
vuldige skryfwerk omdatdit die onderwyser se insig, ten opsigte
van probleme wat met ekspressie ervaar word, sal verdiep en ver-
breed. Nasr wys ook daarop dat suksesvolle verwerwing van enige
vaardigheid voorafgegaan word deur genoeg oefening en dit geld ook
vir die verwerwing van T2-skryfvaardigheid. Die algemene doel is
om positiewe skryfgewoontes aan te moedig en vertroue in eie ver-
moe te ontwikkel. Soos wat leerders meer en meer skryf ontwikkel
groter skryfvaardigheid en geleidelik word die leerder ook bewus
van skryfreels. Wanneer leerders spontaan gewillig is om te
skryf word aandag gegee aan kwaliteit, maar kwaliteit mag nooit
met korrektheid verwar word nie. Die hele proses is 'n geleidelike
proses en aanmoediging asook oefening is baie belangrik met die
voorbehoud dat temas interessant en relevant is. (Nasr, 1980)
4.4. DIE INVLOED VM-J ONDERRIG OP SKRYFVAARDlGiEID
Krashen (1982) beskou taalonderrig as 'n belangrike faktor in di.e :
. verwerwing van T2-skryfvaardigheid mits dit 'n kardinale bron van
verstaanbare invoer is. Terwyl die klaskamer die ideale milieu
is vir beginners se T2-skryfvaardigheidverwerwing, omdat die buite-
wereld nie altyd so tegemoetkomend is nie, sal gevorderde leer-
ders nie baat vind by addisionele formele taalonderrig nie.
'n Vergelyking van onderrigmetodes bewys dat metodes, wat verstaan-
ba~e taalaanbod bied en poog om die affektiewe filter te verlaag,
baie beter resultate tot gevolg het as onderrigmetodes met dril-
werk van grammatikale strukture as basis. (Krashen, 1982)
Empiriese bewyse dui ook daarop dat korrigering van foute nie
effektief is vir die onderrig en verwerwing van T2-skryfvaar-
digheid nie. Die navorsing het egter slegs die aspekte van
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morfologie en uitspraak gedek en nie die kwaliteit van die skryf-
werk nie. (Dulay, Burt en Krashen, 1982)
4.5. DIE PROSES VAN- KOMPOSISIE IN TWEEDETAALSKRYFVAARDIGHEID
:.
Zamel (1983) maak die volgende gevolgtrekking ten opsigte van
beplanning en hersiening in die skryfproses, na 'n studie waarin
T2-leerders betrokke was by 'n skryfprcjek.
* BEPLANNING
Dit blyk dat-al die leerders tyd en denke, oor die tema,
bestee het voordat daar gepoog is om te skryf. Swak skry-
wers was behep met die idee om In volledige plan te he voor
enige skryfpoging terwyl goeie sk~ywers baie meer buigbaar
was ten opsigte van beplanning.
* HERSIENING
Duidelike verskille is ten opsigte van hersiening waargeneem.
Goeie skrywers het op alle vlakke hersien, van klein onbenul-
lige punte wat vorm bet ref tot belangrike inhoudsveranderinge.
Hulle het hersiening beskou as 'n wyse om nuwe idees te ontdek.
In hierdie verband het leerders gese dat 'n mens nooit kan uit-
vind wat jy ken of weet nie tensy jy daaroor skryf. Een
deelnemer het gese: "I don't even know what I'm thinking some-
times, but I'm finding out ~y writing." (Zamel, 1983:176)
Minder bevoegde skrywers was van die begin af meer behep met
die verandering van woorde en frases, maar het selde verande-
rings aangebring wat betekenis verander het. Die gevolg
hiervan was dat elke nuwe poging slegs 'n netter weergawe van
die oorspronklike weergawe was.
,
PROBLEME MET TWEEDETAALSKRYFVAARDIGHEID
Zamel (1983) het gevind dat die leerders dit nie problematies
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beleef het dat hulle moes skryf in In taal wat hulle nog nie ten
volle verwerf het nie. Al die leerders het taalfoute gemaak, maar
die meer bevoegde skrywers het nie toegelaat dat gebrekkige taal-
kennis die proses van 'komposisie beinvloed nie. Leksikale en
grammatikale probleme is eers in die finale skryffase oorweeg.
Minder bevoegde skrywers se vasberadenheid om nie te fouteer nie
het hulle genoodsaak om prematuur aandag aan foute te skenk en
sodoende die vloei van die gedagtegang prys te gee. Dit is dus
belangrik vir die skrywer om te besef dat dit baie moeilik is om
inhoud en vorm terselfdertyd te oorweeg. "If I worry about
grammar, my thoughts will disappear." (Zamel, 1983:173)
4.6. SAMEVATTING
Ooreenkomste in die verwerwing van eerste- en tweedetaalskryf-
vaardigheid is sogroot dat soortgelyke pedagogieke ter sprake is.
Krashen (1983) beskou lees as belangrik vir die verwerwing van
skryftaal en veelvuldige skryfoefening as belangrik vir die ont-
wikkeling van 'n doel treffende komponeringsproses. Krashen pro-
pageer ook In groter bewustheid van die gehoor (leser) by die
skrywer.
Onderwysers moet die versoeking om foute te korrigeer en korrekte
vonm te onderrig, weerstaan omdat navorsing daarop dui dat hierdie
soort benadering In baie beperkte invloed het. Slegs sekere re~ls
kan onderrig word en dan word net In baie klein persentasie s6 .
onthou dat eie foute reggestel'kan word. (Krashen, 1982)
Bewustelike leer van grammatikale reels is nie totaal nutteloos
nie, solank as wat dit nie die proses van komposisie belemmer nie.
Goeie monitor-gebruikers sal in staat wees om die akkuraatheid
van hulle skriftelike produksie te verbeter deur die oordeel-
kU~dige gebruik van taalreels. Dis belangrik om te onthou dat
die beste manier om taalreels te gebruik, is om die gebruik
daarvan te vertraag totdat die gebruik daarv~ nie met die vloei
van idees sal inmeng nie. (Krashen, 1984)
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Die "t.ees-htpotese' voorsien In verduideliking vir data wat daarop
dui dat daar In relasie bestaan "between reading to children and
later writing success" (Krashen, 1984:44) Een van die volgende
verduidelikings is hier ter sprake:
* Wanneer daar aan kinders voorgelees word ontdek die
kinders dat boeke interessant is en hulle raak verslaaf
(hooked on) aan boeke en lees wat dan later hulle skryf-
vaardigheid positief beinvloed.
* Voorlesing gee aan die kinders die geleentheid om vertroud
te raak met teikentaalgrarrmatika asook die styl van geskrewe
taal, lank voordat die kind self kan lees of skryf. Dit
mag dalk leesontwikkeling fasiliteer en sodoende ook
skryfontwikkeling.
* Goeie T2-skrywers dui aan dat hulle meer gelees het vir
genot, in beide eerste- en tweedetaal, as swak skrywers.
Terwyl die die meeste T1-lees gedurende die vroee jare
plaasgevind het, het T2-lees later plaasgevind
Krashen (1984:20) se die volgende oor die relasie tussen lees
en skryf:
"Writing competence ..• comes only from large amounts of
self-motivated reading for interest and for pleasure. It
is acquired subconsciously; readers are unaware they are
acquiring writing competence while they are reading, and
are unaware af this accomplishment after acquisition has
taken place. It is reading that gives the writer the
"feel" for the look and texture of reader-based prose."
Die gevolgtrekking is .dat programme om leerders se belangstelling
in lees aan te moedig beslis sal help om skryfvaardigheid te
bevorder. Dit sluitaan by Krashen se invoerhipotese:
blootstelling aan grafiese taalbeeld sal die gebruik van
grafiese taalbeeld bevorder.
Onderwysers moet ligloop vir die begeerte om in die klaskamer-
situasie In een-uur-een-opstel-idee te handhaaf omdat ditin die
eindeksamen s6 verwag word. Krashen (1984)'waarsku dat hierdie
tipe benadering tot skryfonderrig In baie negatiewe uitwerking
mag he en 'n verwronge beeld van die skryfaksie mag skep.
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Tyd mag nie die belangrikste faktor wees in die komposisie van
skryfwerk nie. Druk~ wat verband hou met tyd, sal die affektiewe
filter ~sook die angsvlak van die leerder verhoog en die hele
proses van verwerwing belemmer. Voldoende en deeglike vooraf-
beplanning en voorbereiding deur die onderwyser en 'n aanbieding
wat voldoende geleenthede vir oefening voorsien, sal die leerder
laat ontspan, sy angsvlak en affektiewe filter verlaag en so-
doende sy skryfpoging bevorder.
'n Tydgebonde benadering is ook nadelig in die sin dat dit leerders
oortuig dat deeglike beplanning en hersiening van skryfpogings
onnodig en onwenslik is en nie dee1 vorm van die skryfproses nie.
Baie beginnerskrywers raak ook ongemotiveerd omdat toegestaande
tyd slegs 'n enkele skryfpoging fasiliteer en hulle begin verkeerde-
lik glo dat beplanning en hersiening tekens van onkunde en ama-
teurskap is. Dit is die onderwyser se taak om hierdie wanindruk
te onderskep deur aandag te gee aan tegnieke wat in die skryf-
proses ter .sprake is en leerders te verseker dat selfs die beste
skrywers van beplanning en hersiening gebruik maak en meer as
een poging skryf voordat hulle daarmee tevrede is. Skryfwerk
in die klaskamer kan baie waardevol wees mits die onderwyser
daarop konsentreer om leerders te onderrig in die proses van
komposisie en genoeg geleenthede en tyd voorsien vir " a fair
I
amount of sheer practice in writing." (Krashen, 1984:33)
Die onderwyser kan die leerder se skryfvaardigheid ook bevorder
deur die gee van eksplisiete advies. Die voorstelle wat volg
is Krashen (1984) se poging om die belangrikste navorsings-
bevindings, ten opsigte van die onderrig van die komposisie-
proses, kortliks saam te vat:
1. 'n Skrywer behoort aanvanklik bui telyne of 'n ru plan te
he voordat die eerste skryfpoging 'n aanvang neem. Die
skrywer moet egter voorbereid en bereid wees om hierdie
buitelyne te verander en aan te pas terwyl daar geskryf
word en nuwe idees ontstaan.
2. Moenie vroee pogings te veel korrigeer nie. Onthou "A
draft is just a draft." (Krashen, 1984:34) Die eerste
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prioriteit is tevredenheid met die inhoud van die skryfwerk.
Ander aspekte, soos byvoorbeeld spelling, interpunksie en
die meganika van die skryfaksie geniet eers daarna aandag.
3. Terwyl daar geskryf word, moet die hele komposisie in
gedagte gehou word. Dit is maklik om die draad van die
;.
skryfwerk te verloor. Dit is dus beter om die skryf-
poging te onderbreek om oor te lees en weer na te dink
oor die geheel wat beoog word.
Monitorgebruik is effektief tydens die beoefening van die skryf-
vaardigheid want daar is genoeg tyd vir hersiening. Die kompo-
sisie-proses mag egter nie hierdeur belemmer word nie. Krashen
(1983) beveel dus aan dat hersiening of "editing" eers na die
proses van komposisie moet geskiedomdat deurgaanse bewuste toe-
passing van bekende taalreels die skrywer kan kniehalter veral
ten opsigte van skryfstyl. Krashen wys daarop dat leerders
"will not be able to correct every error this way but will be
able to significantly increase their written accuracy." (1983:152)
Aktiwiteit rondom T2-skryfvaardigheid moet beantwoord aan tweede-
taalbehoeftes en dit beteken dat sekere vaardighede direk ge-
oefen behoort te word. Die doel waarvoor die skryfvaardigheid
gebruik gaan word speel dus 'n belangrike rol in die bepaling
van die inhoud van 'n T2-skryfprogram. (Krashen, 1983)
Ten" slotte moet onthou word dat die kompleksiteit van geskrewe
taal asook gebrek aan beskikbare navorsingsdata die onderrig
van eerste- en tweedetaalskryfvaardigheid uiters moeilik maak.
Navorsers begin nou net aandag gee aan die subtiele verskille
tussen spreektaal en skryftaal en tussen goeie en swak skryf-
werk. Die onderwyser het 'n moeilike taak en sal dus alles,




BESKRYWING VAN EMPIRIESE WERK
3.1. INtEIDING
Dit blyk dat daar ernstige leemtes ten opsigte van die vermoe van
leerlinge, studente asook beroepsbeoefenaars is om sinvol en korrek
te kan skryf. (Snyman, 1989:67) Hiervoor is talle bewyse in die
literatuur. Potter (1986) sa dat talle universiteitstudente nie
oor genoeg T2-vaardigheid beskik om te voldoen aan akademiese ver-
eistes van tersiere opleiding nie. Op onderwyskollege is studente
se vaardigheid in die tweede taal op so 'n lae vlak dat dosente waar-
neem dat talle studente nie in staat is om die T2 te praat nie;
dat hulle ook nie daarna kan luister en dit korrek en betekenisvol
kan interpreteer nie. Die lae peil van hierdie taalhoekstene
lei noodwendig daartoe dat die tweedetaal nie met insig gelees
of korrek geskryf word nie. (Van Deemter, 1980)
Potter maak·die aantyging dat 'n wrede sirkelgang ontstaan as
gevolg van die feit dat leerders op skool nie effektiewe T2-
onderrig ontvang nie.
" •.. badly-taught and therefore incapable students come out
of school and go to university, if they are lucky they
scrape through ... they in turn go out with their inadequate
skills and teach the next lot of badly-taught students."
(1986:11)
Potter (1986) wys verder ook daarop dat onderwysstudente aan
universiteit (B.A (Ed.), B.A., N.H.O.D.) sonder uitsondering,
vir Engels III, op 'n laer puntevlak presteer as die gemiddeld
van die hele groep. 'n Gelykkansige steekproef onder derde-
jaaronderwysstudente op onderwyskollege het op die volgende
i
gedui ten opsigte van verwerfde matrieksimbole vir Engels
as tweedetaal. (Daar is nie bepaal of die simbole op H.G. of



















Oieselfde groep dui ook die volgende aan ten opsigte van T2-
kollegeprestasie:
1. Behaal beter simbool op kollege
2. Behaal dieselfde simbool op kollege
3. Behaal swakker simbool op kollege
Die tweede taal, as vak op kollege moet onderskei word van die
tweedetaal as vak op universiteit: by eersgenoemde is die vak
verpligtend, terwyl universiteitstudente 'n keuse kan uitoefen.
Oaar moet nou ook in gedagte gehou word dat junior primere
onderwysers verplig is om die tweedetaal as vak aan te bied,
onvermoe ten spyt.
3.2. DIE PROBLEEM
Oit wil voorkom asof dit veral die leerder se skryfvaardigheid in
die T2 is wat nie sodanig ontwikkel het dat dit tot effektiewe
kommunikasie kan lei nie. Potter (1986) wys daarop dat studente
"can't make a subject agree properly with a verb, or can't spell,
or don't know how to write a coherent paragraph." (1986:14) Hy
wys verder daarop dat geen letterkunde-onderrig effektief kan
geskied sonder die basiese T2-vaardigheid nie. As moontlike oor-
saak van die T2-probleem op universiteit sien Potter die volgende
valse aanname:
"We have two 'official' languages in South-Africa, English and
Afrikaans, and because they are 'official' languages of equal
status, it seems to be assumed that all members of the com-
munity whose home language is one of the official languages,
can speak the other with almost equal abil i ty." (1986:14)
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Hierdie aanname is vals omdat die T2-vaardigheid afhang van effek-
tiewe, langdurige en gereelde verstaanbare invoer om effektiewe
produksie te bewerkstellig en dan selfs word die hele proses bein-
vloed deur die affektiewe filter en houding ten opsigte van die
:.
teikentaal. Daar word ook nie ekstra tyd vir T2-inoefening toe-
gese nie en Potter (1986) voel dat die tweedetaal ten minste vyf-
tig persent meer tyd toegese behoort te word sodat meer tyd aan
basiese taalvaardigheid bestee kan word. Potter beveel sterk aan
dat iets gedoen behoort te word om die standaard van T2-skryfvaar-
digheid te lig sodat universiteite, ten opsigte van die T2, kan
funksioneer soos hulle behoort in plaas van eers remedierende werk
te doen.
Die meeste linguisties-inkompetente studente op universiteit, wat
Engels 1 of Praktiese Engels as vak neem, moet gewoonlik ekstra on-
derrig ontvang. Die doel hiervan is om T2-vaardigheid te verbeter
en die student in staat te stel om effektief te kommunikeer, maar
uit hierdie oplossing verskyn nuwe probleme:
* Talle swakgemotiveerde studente, oorbluf deur 'n groot hoe-
veelheid materiaal wat selfstudie vereis, gooi gou tou op.
* Skuldgevoelens, sowel as 'n besef van hulle nood aan ekstra
onderrig,laat die studente alreeds soos druipelinge voel
nog voordat enige eksamen geskryf is.
* Al hoe meer studente het 'n behoefte aan ekstra onderrig en
reeds oorlaaide personeel word nog verder oorlaai. (Potte~,:
1986)
Dit is dus duidelik dat die oplossing elders gesoek behoort te word.
Sharpe (1986) spreek kommer uit oor die oudio-linguistiese benade-
ring tot T2-onderrig in Suid-Afrikaanse laerskole. Sy haal die
volgende karaktertrekke van hierdie benadering uit Stern (1983) aan:
* Onderskeid word gemaak tussen luister-, praat-, lees-, en
skryfvaardigheid.
* Mondelinge vaardighede word as primer beskou terwyl grafiese
vaardighede as sekonder beskou word.
* Die dialoog word beskou as die belangrikste taalinvoer.
* Klem word geplaas op nabootsing, memorisering en patroon-
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drilwerk.
Hierdie benadering dra weI baie by tot tweedetaalverwerwing, maar
die effek van die anti-grafiese neiging van hierdie benadering,
op die T2 waar die praatvenmoe sowel as geletterdheid ter sprake
is, wek kommer. Dit kan ook onderliggend wees ~an die waargenome
onvenroendhe id in T2-skryfvaard igheid . In 'n onderhoud met Dupart
(1985) skryf Fitouri dieonvermoe van jongmense om hulself monde-
ling en skriftelik uit te druk toe aan die hedendaagse oudio-
visuele geslag wat nie meer lees nie. Taalkundiges is dit eens
dat hierdie waargenome onvermoe 'n ernstige probleem is en dringend
aandag moet geniet. Hulle stem ook saam dat as 'n bepaalde bena-
dering nie die gewenste uitwerking of resultate lewer nie, dit
hersien behoort te word. (Sharpe,1986)
Tweedetaalmetodieke, by universiteite en onderwyskolleges, as deel
van onderwysopleiding, speel 'n kardinale rol in die effektiewe
verwerwing van al die vaardighede op skoolvlak omdat die metodiek
sal bepaal hoe die onderwyser die vak sal aanbied. In 'n poging
om te bepaal waarom daar 'n probleem is met T2-skryfvaardigheid is
dit dus noodsaaklik om die metodiek fyn te ontleed. Hierdie
studie is beperk tot die opleiding van laerskoolonderwysers, aan
Transvaalse onderwyskolleges, ten opsigte van die skryfvaardigheid
in die tweede taal.
3.3. ONDERWYSOPLEIDING TEN OPSIGTE VAN T2-SKRYFVAARDIGHEID
1. ALGEMEEN
Die data wat versamel is tydens onderhoude by onderwyskolleges in
Transvaal maak geensins aanspraak op wetenskaplikheid nie. Dit
dra egter by om interessante aspekte uit te wys en ook 'n geheel-
I
beeld te gee ten opsigte van die huidige opleiding en onderrig
van tweedetaalskryfvaardigheid.
2. ASPEK 1 TYD
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TABEL 5 ONDERWYSKOLLEGES IN TRANSVAAL SE LESINGTYE SOOS
AANGEDUI VIR EEN LESINGWEEK
ke
oo::l
ALLE LESINGS QOR VIER JAAR TWEEDETAAL TWEEDETAAL
;. TWEEDETAAL DIDAKTIEK SKRYFVAARDIGHEID
1. 45x45min. 10x45min. 3e J.: 2x45min. een semester:
4e j.: 2x45min. 4e J.: 2x45min.
2. 40x35min. 12x35min. 1e J.: 1x35min. geintegreerd
2e J.: 1x35min. gedurende
3e J.: 3x35min. derde studieJaar
3. 60x3Omin. 10x3Omin. 1e j.: 1x3Omin.
2e j.: 1x3Omin.
3e j.: 3x3Omin. 3e j.: 1x3Omin.
4e j.: 2x3Omin.
4. 60x35min. 11x35min. 1e j.. 1x35min.
2e j.: 3x35min. een semester:
3e j.: 2x35min. 3e j.: 2x35min.
4e j;: 1x35min.
5. 50x4Omin. 9x4Omin. 3e j.: 1x4Omin. moeilik om te be-
4e j.: 2x4Omin. paal:
*hangaf vanbemees
tering van tegnie
*gaan nie om hoe g
taal bemeester is
nie
Dosente aan al die onderwyskolleges beskou die onderrig van skryf-
vaardigheid as belangrik, maar ook baie moeiiik. Verskeie pro-
bleme ontstaan rondom die toegekende lesingtye.
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* Tyd is baie beperkend. Daar is nie genoeg tyd om teorie prak-
ties te beproef nie. Dit wat weI gedurende die proeftydperk
bepr6ef kan word geskied onder beinvloeding van soms negatiewe
onderwysers.
* In die toegekende tyd kan slegs aandag aan basiese aspekte
gegee word. Dit gebeur dus dat baie meer aandag aan tegnieke
bestee word as aan die studente se eie taalvaardigheid omdat
die tegnieke noodsaaklik is vir die aanbieding van tweedetaal
op skool.
* Talle studente is nie taalvaardig nie, maar kry nooit eintlik
die geleentheid tot deelname nie as gevolg van die grootte van
die groepe asook die tydsbeperking.
* Daar is net nie genoegsaam tyd om aan al die vaardighede aandag
te gee nie. Skryfvaardigheid is 'n moeilike vaardigheid en
verg langdurige aandag en tyd.
Ten spyte van probleme soos vermeld, word daar by al die kolleges
gepoog om die beskikbare tyd so optimaal moontlik te benut deur
aandag te gee aan die volgende:
* Tegnieke wat tot effektiewe skryfwerk kan lei geniet aandag.
* Pogings word aangewend om aIle mondelinge werk in skriftelike
werk te laat kulmineer.
* 'n Studie van kinderlektuur word ingesluit sodat daar deur :
middel van goeie leesgewoontes goeie skryfgewoontes gekweek
kan word.
* 'n Poging word aangewend om in die beperkte beskikbare tyd te
sorg vir kwalitatiewe blootstelling aan 'n verskeidenheid ge-
sproke en geskrewe modelle met die doel om 'n gunstige uitwer-
king op verskeie aspekte van taalgebruik, byvoorbeeld sintaksis,
woordeskat, idiomatiese uitdrukkings asook uitspraak en into-
I
nasie te he. Dit sluit aan by Krashen (1984) se vereiste van
invoer om verwerwing te vergemaklik.
* Ondat tyd beperkend is, werk sommige kolleges aan 'n geinte-
greerde benadering. Dit behels 'n paging om taal, letter-
kunde en didaktiek geintegreerd aan te bied met die doel om
geleenthede te skep vir aktiwiteit- en leerdergesentreerdheid.
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Die hoop bestaan dat dit uiteindelik sal lei tot beter inter-
pretasie, groter insig en effektiewe produktiewe vaardighede.
* Baie aandag word veral gegee aan die lees-skryf hipotese van
;.
Krashen (1984).
3. ASPEK 2 KOMMUNIKATIEWE BENADERING
Die Transvaalse Onderwysdepartement (TOO) se sillabus vir T2-
onderrig is geskoei op die kommunikatiewe benadering. Die
kommunikatiewe sillabus bepaal nie presies wat gedoen moet word
en hoe dit gedoen behoort te word nie, maar beoog eerder kommuni-
katiewe vaardigheid vir elke individuele tweedetaalleerder.
Dit beteken dat die inhoud nie bepaal word nie(ltopen-endedlt) en
die sillabus as instrument gebruik word om die leerder se T2-
behoeftes te bepaal en dan daaraan te beantwoord in die beoogde
taalonderrig.
Onderwysopleiding, ten opsigte van die kommunikatiewe benadering'
tot T2-onderrig, is nie 'n maklike taak nie en di t word nog verder
bemoeilik deur beperkte tyd. T2-1eerders openbaar 'n baie groot
verskeidenheiduiteenlopende agtergronde, belangstellings en
beroepsvooruitsigte. Dit beteken dat hulle taalbehoeftes net
so uiteenlopend sal wees, wat effektiewe inhoudskeuse baie be-
moeilik. Ten beste kan onderwysers opgelei word om slegs
algemene kommunikatiewe behoeftes te identifiseer en die T2-
onderrig daarby aan te pas omdat daar nooit 'n presies gedefi-
nieerde en omlynde veld van al die behoeftes van al die leerders
in 'n groep gemaak kan word nie. (Opperman, 1984)
In onderwysopleiding word T2-skryfvaardigheid as besonder be-
langrik beskou orrdat leerders onderrig word om effektief in 'n
tweetalige gemeenskap te funksioneer. In sekere sfere is
optimale skryfvermoe belangriker as praatvaardigheid omdat
* die geskrewe woord die belangrikste wyse van self-
uitdrukking is en
* die geskrewe woord baie belangrik is vir evaluerings-
doeleindes
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Alhoewel die kommunikatiewe benadering beoog om leerders van die
nodige vaardighede te voorsien om effektief in die tweedetaal te
skryf, word die klem nog op mondelinge kommunikatiewe vermoe ge-
plaas en dit wil voorkom dat mondelinge vaardigheid, in onderwys-
opleiding, 'n soortgelyke beklemtoning geniet, veral as daar gekyk·
word na die inhoud van die tweedetaal didaktiese komponent en die
tydstoekenning aan die didaktiek van skryfvaardigheid,
Onderwyskolleges maak aanspraak daarop dat die volgende aspekte,
in beperkte toegekende tyd, weI aandag geniet in die T2-opleiding:
* interpretasie van die sillabus
* onderwystegnieke
* opleiding om sekere tegnieke te implementeer
* evalueringstegnieke: daar word aandag gegee aan maniere
om mondelinge werk skriftelik te toets
* studente se eie lees- en skryfvermoe
PROALEME
Ten spyte van opleiding ondervind onderwysers veral probleme in
standerd drie as die praktiese mondelinge basis van vorige onder-
rig ontbreek, Die onderrig van die T2-praatvaardigheid word
soms afgeskeep in die junior primere fase en dit blyk ook dat :
T2-leesonderrig nie die nodige aandag kry in standerd twee nie,
Na aanleiding van data verkry uit informele onderhoude met
onderwysers, wi! dit voorkom asof die "wrede sirkelgang" (Potter,
1986), waarna vroeer verwys is, hier ter sprake is.
* LEESONDERRIG: Dit wil voorkom asof onderwysers in standerd
twee aanneem dat die kind alreeds die leestegniek in die
~edertaal verwerf het en daarom word min of geen aandag
hieraan bestee nie, Selfs nie eers op indirekte vlak nie,
"Volgens gesaghebbendes is lees by ongeveer 90% van aHe leer
betrokke , Leesonderrig behoort dus ook 'n belangrike onder-
deel van T2-onderrig te vorm. Of dit is omdat die meeste van
ons T2-onderwysers voel dat dit eintlik die taak van die eerste-
taalonderwyser is of omdat lees nie eintlik tel in die eksamen
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nie ••. maar die feit bly staan dat leesonderrig in die praktyk
nie veel aandag geniet in die T2-onderwys nie." (Van der Berg,
1985)
Leesonderrig behoort die verstaanbare, interessante, relevante
en genoegsame taalinvoer te vonm vir die produktiewe fase, nl.
skryf. (Krashen, 1984) In onderhoude het sewe uit tien onder-
wysers aangedui dat hulle geen idee het hoe o~ 'n kind te leer
lees in die T2 nie. Dit beteken dat hierdie leerders nie die
nodige invoer kry om die lees- of skryfvaardigheid in die
T2 te ondersteunnie.
* T2-MONDELINGE ONDERRIG: Om verskeie redes vind hierdie onder-
rig gebrekkig of glad nie plaas, in die junior primere fase nie.
Elke proeftydperk, vir die afgelope twaalf jaar, word junior
primere studente versoek om 'n opname te maak van T2-onderrig
wat gedurende die tydperk plaasvind. Resultate dui deur-
gaans daarop dat 40 - 6~~ van die onderrig glad nie plaasvind.
nie; 20 -25% van dieonderwysers gee weI gereeld aandag aan
T2-onderrig en 20 -25% gee af en toe aandag aan T2-onderrig en
span gewoonlik studente in om, gedurende die proeftydperk, hier-
die plig te vervul. Dit is nie verkeerd dat studente op hier-
die wyse benut word nie aangesien die praktiese ervaring 'n
groot bydrae maak tot hulle opleiding. Wat weI kommer wek,
is die feit dat studente self nie te gretig is om hierdie taak
te onderneem nie en voel dat onderwysers hulle op die wyse
misbruik omdat hulle belas word met 'n opdrag waarvoor die
onderwyser self nie kans sien nie.
RESULTATE VAN DIE LAASTE OPNAME: T2-aNDERRIG IN JUNIOR PRIM~RE FASE
TABEL 6 PERSENTASIE T2-QNDERRIG DEUR STUDENTE AANGEBIED











TABEL 7 GLOBALE AANTAL LESSE WAT IN DIE TWEEDETAAL
AANGEBIED IS, HETSY OEUR STUOENTE OF ONDER-



















* Oit is belangrik om die volgende inligting hier by te voeg:
- Sorrmige van die lesse het slegs ui t die opsf van 'n rympiel
gedig of die sing van 'n liedjie bestaan.
- Sorrmige lesse het slegs tien minute per dag geduur terwyl
minstens dertig minute per dag toegese word aan T2-onderrig,
volgens die TOD-sillabus.
* Tabel 6 dui ook daarop dat ten minste 4Cf~ van bogenoemde vier-
en-sewentig aanbiedings deur studente waargeneem is gedurende
die proeftydtperk.
Hi~rdie situasie wek groot kommer, veral omdat dit wil voorkom
asof onderwysopleiding in T2-onderrig nie so effektief is as
wat dosente aan onderwyskolleges hoop nie. In informele onder-
houde met 'n groep onderwysers (ui t die Vaaldriehoek) het die
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volgende aan die lig gekom:
* Die meeste onderwysers met In gebrekkige T2-vaardigheid staan
negatief teenoor die T2 juis as gevolg van hulle eie gebrek-
kige taalvermoe.
* T2-onderwysers (junior-primer, senior-primer of sekonder) is
meestal nie T2-moedertaalsprekers nie en het ook min of geen
kontak met T2-moedertaalsprekers. Dus vind daar baie min
of geen blootstelling aan effektiewe insette plaas om die
onderwyser se eie T2-vaardigheid te verbeter.
* Mans staan baie meer negatief teenoor die T2 as dames. Die
negatiewe houding spruit uit onvermoe om die T2 effektief te
gebruik, maar die meeste mans dui aan dat hulle baie graag,
op aIle vlakke, vaardigheid sou wou bekom.
* Die meeste junior primere onderWy~ers dui aan dat hulle T2-
onderrig afskeep of glad nie doen nie omdat:
- hulle ongemotiveerd is en dit glad nie geniet nie want
hulle is verplig om dit aan te bied ten spyte van totale
onvermoe in sommige gevalle
- hulle nie gekke van hulself wil maak voor kollegas, stu-
dente of kinders nie
- hulle voel dat T2-onderrig gespesialiseerd behoort te wees
en deur In moedertaalspreker aangebied behoort te word om
sukses te verseker. As tweede keuse behoort n vaardige,
gemotiveerde T2-spreker die tweedetaal aan te bied.
- ander vaardighede en vakke word as belangriker geag as
T2-onderrig (mondeling)
- talle ander aktiwiteite, by. atletiek, operette, konsert-
werk, kunswedstryd, ens. tydrowend is en as vakke en tyd
opgeoffer moet word, veral op laerskool, is dit gewoonlik
mondelinge periodes en nie-akademiese vakke soos musiek,
kuns en liggaamlike opvoeding wat daaronder ly
* Die meeste onderwysers kan nie spesifiek aandui watter teg-
nieke hulle gebruik om die T2-skryfvaardigheid te ontwikkel
inie • Sommiges dui weI aan dat hulle dit uiters moeilik
vind om skielik T2-skryfvaardigheid in standerd drie te
onderrig veral as die leerder nog nie eers praat of lees-
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vaardig is nie.
* Onderwysers wat weI bepaalde tegnieke gebruik vir die onderrig
van T2-skryfvaardigheid skryf die grootste persentasie van hulle
sukses toe aan hulle eie T2-vaardigheid asook hulle eie moti-
vering en entoesiasme.
* Sewentig tot tagtig persent van die onderwys~rs dink nie dat T2-
onderwysopleiding voldoen aan die vereistes of verwagtinge wat
in die praktyk gestel word nie - veral nie ten opsigte van die
ontwikkeling van T2-1ees- en skryfvaardigheid nie. Hulle
skryf dit toe aan die volgende redes:
- Te min geleenthede tydens opleiding om T2 mondeling of
skriftelik te beoefen, met die oog op vaardigheidsverbe-
tering, as gevolg van te mintyd.
- AIle studente word dieselfde behandel in die T2-opleiding
(behalwe akademiese studente) ten spyte van baie groot
verskille in bestaande vermoe en vaardigheid.
- Daar word te veel tyd en aandag aan teorie bestee en te
min aan praktyk.
- Slegs 'n klein groepie studente verstaan werklik die tegnieke
wat in onderwysopleiding ingesluit word. Die grootste
groep beoefen wel die gememoriseerde tegnieke sonder om die
doel daarvan werklik te begryp en sonder die vermoe om dit
te verander of aan te pas by 'n spesifieke groep leerders
se behoeftes.
- Slegs 'n klein groep studente word werklik T2-vaardig gen089
om dit as vak te kan aanbied, maar almal is verplig om dit
as vak aan te bied, veral in die junior primere fase.
- Groepdruk speel 'n belangrike rol om sommige studente se
negatiewe ingesteldheid teenoor die T2 te bevorder, veral
onder manstudente. (Egosentriese instelling tydens laat
adolessensie mag ook verder bydra tot 'n verdieping van
hierdie negatiewe houding.)
*Dit blyk verder dat baie min onderwysers ooit navorsing doen
oor taalonderrig of die onderrig van enige vaardigheid in die
T2 (insluitende en veral ten opsigte van die lees- en skryf-
vaardigheid).




- natuurlike benadering (Krashen)
-;.korrmunikatiewe benadering
nie interpreteer nie en het ook geen kennis gedra van bekende
linguiste soos Krashen, Fromkin en Rodman, Halliday, Chomsky,
ens., of hulle teoriee, nie.
ONDERWYSERS SE AANBEVELINGS
* Nie aIle onderwysers moet verplig word om T2 te onderrig nie,
veral nie in die junior primere fase nie.
* Slegs studente, wat alreeds in die T2 vaardig is, behoort op-
gelei te word in die didaktiek terwyl ekstra tyd eerder bestee
moet word aan T2-vaardigheidsontwikkeling by diegene wat nog
nie die T2 vaardig kan gebruik nie.
* T2-onderrig, op aIle vlakke, behoort slegs aangebied te word
deur 'n moedertaalspreker of 'n T2~spreker wat die T2 5005 'n
moedertaalspreker kan gebruik, en in die didaktiek van die
vak opgeleiis om die vak effektief te kan aanbied. 'n
Moontlike groep wat hier genoem word is die studente wat op
onderwyskollege die AE-simbool verwerf het.
* Onderwysopleiding behoort baie meer praktykgerig te wees.
Aandag moet liewer deurgaans aan kinderlektuur bestee word
as aan dieselfde tipe letterkunde wat vir matriek voorgeskryf:
word. In taalkunde behoort al die tyd aan tegnieke, didaktiek
en navorsing bestee te word' en nie aan taaloefeninge gelyk-
staande aan die van matriek nie.
* Daar behoort 'n aanvullende kursus te wees waarin spesifiek
aandag geskenk word aan die verbetering van kommunikatiewe
vaardighede in die T2. Hierdie tipe kursus word alreeds
bysommige kolleges aangebied, maar dan slegs vir een periode
Iper week vir ses maande of een periode per week vir een
jaar uit vier studiejare. Onderwysers is dit eens dat so
~n belangrike kursus deurgaans vir die duur. van al vier stu-
diejare aangebied behoort te word
* Kinders behoort ook toegelaat te word om die T2-1ees en skryf-
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vaardigheid vroeer te beoefen sodat al die vaardighede saam kan
ontwikkel. Baie leerders is vroeg reeds gereed hiervoor en
weerhouding werk verveeldheid in die hand.
* By j,vnior primere studente moet 'n groter bewustheid en ver-
antwoordelikheidsin gekweek word teenoor die T2 sodat toege-
kende tyd gebruik word vir die doel van T2-onderrig. Op een
of ander wyse moet die belangrikheid van blootstelling aan
optimale, verstaanbare en genoegsame mondelinge insette, ge-
durende hierdie vroee fase, vir die effektiewe ontwikkeling
van die lees- en skryfvaardigheid tuisgebring word.
4. ASPEK 3 SKRYFVAARDIGHEID
Onderwyskolleges maak daarop aanspraak dat aandag weI gegee word aan
* tegnieke om T2-skryfvaardigheid te bewerkstellig en
* studente se eie lees- en skryfvaardigheid.
Sommige dosente dui aan dat hierdie opleiding slegs teoreties is.
Terwyl studente op proefonderwys is, is T2 skriftelike lesse nie
verpligtend nie en oor die verloop van vier studiejare word slegs
na twee tot vier kritieklesse in die T2 geluister. Dit is dus
moeilik om te bepaal of die student werklik vaardig is in die
toepassing van 'n tegniek, veral as die spesifieke tegniek nooit
prakties beproef word nie, soos wat weI die geval is met die
skryftegniek.
Sommige dosente hUldig die standpunt dat skryfwerk die kulmi-
nasie is van praatvaardigheid en daarom glo hulle dat die student
wat goed kan praat ook koherent sal kan skryf in die T2 omdat
"writing a mere graphic skill" is ••• "Putting down graphically
what you have done orally." (Onderhoude met koUeges, 1990).
Kolleges wat hierdie standpunt ondersteun bestee dan ook baie
meer tyd aan mondelinge T2-vaardagheid en aan skryfvaardigheid,
want dit is ook so dat 'n onderwyser se mondelinge vaardigheid
baie belangrik is. Tegnieke wat die meeste'aandag geniet is
dan ook die wat verband hou met die mondelinge program soos
byvoorbeeld dlaloog, liedjie, vervangingstabel, ens.
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Sekere onderwyskolleges dui aan dat die diskrepans tussen die
mondelinge punt en die skriftelike punt, soos deur die studente
behaal in die T2, kommer wek aangesien eersgenoemde in die
:.
meeste gevalle veel hoer is as die tweede. As mens ook nog in
gedagte hou dat die aspirantonderwysers se T2-praatvaardigheid
van 'n lae standaard is, is die prentj ie ten opsigte van die
T2-skryfvaardigheid baie donker. Weereens kom ons terug tot
die wrede sirkelgang (Botha, 1987) tensy onderwyskolleges daar-
in kan slaag om die situasie positief te beinvloed en die
puntediskrepans tussen mondelinge en skriftelike vaardigheid
te laat krimp of verdwyn. Hierdie probleem is egter veel-
sydig omdat
* die kommunikatiewe benadering, met die aksent op monde-
linge vaardigheid, hom nie maklik leen tot betroubare
en geldige meting van taalvaardigheid nie en
* die kommunikatiewe benadering, juis omdat die klem op
mondelinge kommunikasie is, kan lei tot 'n diskrepans
tussen praat- en skryfvaardigheid omdat soveel minder
tyd aan skryfvaardigheid bestee word. .
Onderwyskolleges dui aan dat pogings aangewend word om hierdie
probleem op te los en wel op die volgende wyses:
* STUDENTEGROEPWERK : Uitgesoekte kinderboeke word gebruik as
tema vir mondelinge groepbespreking. Gedurende die bespreking
word gekyk na sekwensie van gebeure en dramatiseringsmoontlik-
hede. Na die bespreking moet die studente hulle
- eie dialoog (vir gebruik in ~ les) of
- koerantberig
skryf oor die tema van die kinderboek.Aanvanklik het hierdie
program min verskil gemaak, maar daar is gevind dat 'n verbe-
tering in die skriftelike werk waargeneem kon word nadat
!studente self die kinderboeke gekies het en die besprekings
baie meer begin geniet het. Hierdie program het deel ge-
vorm van die didaktiek komponent en nie van die letterkunde
nie. Meer tyd en groter sukses sou moontlik gewees het as
die letterkunde en didaktiek in kombinasie aangebied kon
word in plaas van twee aparte komponente.
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5.1. MODEL EEN
Hierdie model berus op waarneming van weerstand by kinders om die
T2 te skryf. Baie T2-ieerders kan skriftelike werk glad nie
hanteer nie ten spyte van T2-onderrig vanaf die grade tot matriek.
Op grond hiervan is navorsing onderneem wat uitgeloop het op
:.
begripstaalwerk. Begripstaalwerk het as grondslag metodes en
tegnieke om skryfvaardigheid aan te leer en te verbeter. Dit
geskied nadat studente spesifieke gedupliseerde stukke bestudeer
het. Aandag word gegee aan die skryf van paragrawe, adverten-
sies, briewe, opstelle, ens. Daar is min tyd en moontlikheid
vir kreatiewe stelwerk omdat hierdie.model baie praktiesgeorien-
teer is. Die idee is om skryfwerk so prakties moontlik te maak
en die kind sodoende te inspireer om te skryf. Die beginsel
dat die kind ander dinge kan skryf, wat net so goed is soos 'n
opstel, maar baie meer genotvol en wat kan bydra tot praktiese
ervaring, speel 'n belangrike rol in hierdie model. Hierdie
benadering hou baie voordele in aangesien vrye skryf die self-
beeld bou en as die selfbeeld en houding positief is sal be-
heerde skryf ook verbeter. Goeie voorbeelde van skryfwerk
is onder andere die volgende:
* die skep van 'n eie strokiesprent
* die skryf van 'n eie koerant wat die stoepberig, adverten-
sies, grappies, berigte, ens. insluit.
Navolgers van hierdie model is heeltemal bereid om die model te
verander en aan te pas binne TOD-voorskrifte as die verandering
of aanpassing sal lei tot beter resultate.
5.2. ~EL TWEE
Hierdie model het ontstaan na die bestudering van ander metodieke.
Die·basiese strukture word behou met klemverskuiwings om behoeftes
te pas. In die ontwerp van hierdie model is daar baie nou saam-
gewerk met die superintendente van onderwys. 'n Aspek wat hier
veral 'n belangrike rol gespeel het, is die opbou van In weer-
stardsmuur, nie omdat die leerders nie die tweedetaal wil gebruik
nie, maar as gevolg van onvermoe om die T2 effektief te gebruik.
In Poging word aangewend om T2-onderrig nader .aan die werklikheid
te bring en sodoende die kommunikatiewe gebruikswaardigheid te
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verhoog. Studente, leerders en die gemeenskap se behoeftes word
in aanmerking geneem en studente word voorberei vir die rol wat
hulle in die onderrigsituasie sal moet speel. Aspekte soos die
skryf van agendas, verslae, fondsinsameling, aansoeke, invul van
vorms, neem van notules, beplanning van geleenthede, neem van
notas, telegramme, bedankings, versoeke, ens. geniet aandag.
:.
Hierdie model is gebaseer op die skoolleerplan, met eie aanpassings
om die werk interessanter te maak. Daar is ook in hierdie model
min sprake van kreatiewe werk. Die navolgers van hierdie model
voel dat onderwysopleiding nooit toegelaat moet word om te stag-
neer nie en daarom word vernuwing, binne TOD-beleid, verwelkom.
5.3. MODEL DRIE
Hierdie model is gebaseer op die werkswinkel-idee asook op navor-
sing deur die RGN. 'n Kombinasie van verskeie benaderings, veral
die kognitiewe-, eklektiese- en "common sense" benadering speel
'n rol. Die doeI van hierdie benadering is om die behoefte aan
sosiale taalvaardigheid te bevredig, dus word baie aandag gegee
aan alledaagse, algemene gebruikstaal om leerders in staat te stel
om behoorlik in die tweede taal te funksioneer. Daar moet ook
onthou word dat T2-vaardigheid, wat alreeds verwerf is, nie geig-
noreer mag word nie en dat enige benadering by die vlak van die
leerder se vaardigheid aangepas behoort te word. Hierdie
model gee dan ook aandag aan bogenoemde feit. Die aanhangers
van hierdie model verklaar hulle oop vir nuwe voorstell en ook
kritiek en is voorstaanders van 'n ope benadering tot T2-opleiding
aan onderwyskolleges mits spontanieteit altyd behoue bly in T2-
onderrig.
5.4. MODEL VIER
Aanvanklik word daar in hierdie model begin met die reproduksie
van oefeninge uit 'n spesifieke voorgeskrewe taalhandwerkboek.
Dit word opgevolg met "recombination exercises" en vervangings-
tabelle. Die grootste deel van die T2-skriftelike werk vind
geKontroleerd plaas met min klem op oorspronklikheid of eie
pogings. Die motivering hiervoor is die bekamping en voor-
kerning van talle foute wat, algemeen in skriftelike werk, onder
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onderwysstudente voorkom. Deeglike begeleiding geniet baie aan-
dag en sonmige studente bereik weI 'n punt waar individuele werk
gedoen word met 'n mate van kreatiwitei t , Die voorstaanders van
hierdie model verklaar dat hulle verandering en vernuwing in
onderwY~9pleiding as baie belangrik beskou om stagnasie tee
te werk en die dinamiese karakter van onderwys te behou en te
bevorder.
5.5. WOOEL WF
Hierdie verwerkte model is gebaseer op die TOO se voorgeskrewe
mondelinge program asook 'n voorgeskrewe handboek. Die beginsel
dat aIle geskrewe werk voorafgegaan behoort te word deur deeg-
like mondelinge werk, geniet hier baie aandag. Omdat navorsing
daarop dui dat talle onderwysers opdragte, soos skryf 'n paragraaf,
gee sonder om leiding te gee van wat daarin behoort te wees en die
kinders blindelings rondtas omdat hulle nie weet wat om te skryf
nie, beoog hierdie model om aspirantonderwysers sodanig op te
lei dat skriftelike werk die kulminasie van mondelinge werk sal
wees. Die dosentewat hierdie madel gebruik verklaar hulle ook
oop vir vernuwing.
Geen kollege het al wetenskaplike navorsing onderneem om die sukses
van hulle madelle te bepaal nie. Sommige ~olleges ontvang weI
positiewe terugvoering van studente en oudstudente .
6. ASPEK 5 DIE ROL WAT DIE VERBANO TUSSEN LEES- EN
SKRYFVAARDIGHEID SPEEL
Bevindinge aan al die Transvaalse onderwyskolleges dui daarop
dat studente met gebrekkige T2-skryfvaardigheid gewoonlik die
studente is wat baie min of glad nie lees nie en ook nie met
begrip kan lees in die T2 nie. Dit sluit aan by Krashen se
bevinding dat "comprehensible input in the written modality
is ~uite effective." (1984:15) Krashen het ook gevind dat
studente, in "book flood classes" waar leerders boek-ervaringe
i
deel en boeke van algemene belang voorlees en. bespreek, baie
groter en vinniger vordering getoon het in hulle verwerwing
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van T2-lees en skryfvaardigheid.
Dit wek groot kommer by al die onderwyskolleges dat studente minder
lees' (in beide T1 en T2) en dat 'n agterui tgang van leesvaard igheid
;.
waargeneem word. Talle studente erken dat hulle nooit op skool
of onderwyskollege enige voorgeskrewe boeke gelees het nie, maar
tog die tweede taal geslaag het. Die vraag wat gevra moet word
is hoe so iets ooit moontlik is. Moontlike redes is dat die
onderwyser of dosent boeke bespreek en verkorte notas verskaf om
die leerders te help. Leerders lees en leer dan liefs die ver-
korte notas en maak daarop staat om toetse of eksamen te slaag en
dit wil voorkom asof sommiges dit weI regkry. In 'n skriftelike
eksamen speel swak taalvaardigheid ook nie 'n deurslaggewende rol
as dit kom by slaag of druip nie. Hieroor se Potter (1986:11)
die volgendej
" ••• language competence .•• is the bottom line criterium for
the passing or failing of border-line cases."
Met die nasien van onderwysstudentese T2-letterkunde vraestelle
is soveel as nege-en-dertig spelfoute in een vraestel gemerk
sonder dat al die foute op die vraestel aangedui is. Studente
meen self dat
* hulle nooit op skool T2-klanksimboolonderrig ontvang het
nie (veral nie in Engels as T2 nie) en
* onderwysers aannames maak ten opsigte van reeds verworwe
vaardigheid in die T1 en hiervolgens eise stel aan leerders.
Sharpe (1986) beweer dat sover'Sy kon vasstel T2-onderwysopleiding
nie die gekompliseerde klanksimboolverhoudings in Engels as T2 in-
sluit nie. Tydens die onderhoude met dosente, vir hierdie
skripsie, is bepaal dat een kollege vir drie maande (een periode
per week) aandag skenk aan die onderrig van lees in die T2.
Onderwyskolleges is bewus van die belangrikheid van lees as in-
voer vir skryf in die T2 en daar word op die volgende wyses aan-
dag aan hierdie aspek gegee:
* Televisie dra baie by tot die kind se blootstelling aan
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die oUditiewe, daarom propageer onderwysopleiding groter
blootstelling aan die skrifbeeld. Waarneming van korrekte
gr.afiese vonne (visuele persepsie) sal bydra tot die ver-
betering van skryfwerk.
* Studente word aangemoedig om van enige leesmateriaal,
waarin die leerder belangstel en wat hy gemet, gebruik
temaak om leesvaardigheid te bevorder.
* Leesboeke·wat in reekse verskyn word in onderwysopleiding
bespreek.
* Aandag word bestee aan kinderlektuur. Studente word
hieraan bekendgestel en kriteria, wat boekkeuse bein-
vloed, is 'n belangrike deelvan onderwysopleiding.
* Blootstelling aan goeie, aanvaarbare grafiese T2-modelle
is 'n poging om studente se eie lees- en skryfgewoontes uit
te bou. Hier word gelet op woordeskatverryking en goeie
idiomatiese uitdrukkings. Pogings word aangewend om so-
veel lees- en skryfervaring as moontlik te bewerkstellig
in die uiters beperkte metodiektyd van een periode per
week.
7. ASPEK 6 DIE NATUURLIKE BENADERING EN INVOERHIPOTESE
SE ROL IN ONDERWYSOPLEIDING VERAL MET
BETREKKING TOT T2-SKRYFVAARDIGHEID
Alhoewel sommige kolleges aandui dat hulle geen kennis dra van
Krashen en Terrell se "Natural Approach" (1983) nie, is daar weI
aanduidings dat sekere elemente van die benadering weI deel vonn
van:die benaderings wat onderwyskolleges volg.
Onderwyskolleges in Transvaal voel dat hierdie benadering slegs
optimaal suksesvol kan wees as die T2 deur moedertaalsprekers
aangebied word omdat die "teacher-input" baie belangrik is vir
die verwerwing van die T2. In Transvaal ,is 'n groot deel van die
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T2~onderwyserkorps nie moedertaalsprekers nie en baie min moeder-
taalsprekers is beskikbaar vir opleiding as T2-onderwysers. Be-
perkte tyd kortwiek ook moontlike pogings om aspirant-T2-onderwysers
se taalvennoe sodanig te verbeter dat hulle taalaanbod op 'n ge-
;.
lyke vlak met die van moedertaalsprekers kan wees. In die meeste
gevalle ontbreek die ideale onderwysmodel en optimale invoer of
blootstelling. Die benaderings wat op onderwyskolleges gevolg word
toon tog die volgende ooreenkomste met die natuurlike benadering:
i) VERTREKPUNT: Die natuurlike wyse van taalaanleer is die
vertrekpunt van die natuurlike benadering. Dit behels die
voorsiening van optimale verstaanbare taalaanbod, deur
die onderwyser, en die verstaan van die taalaanbod, deur
die leerder. (Krashen,1983) Dit is veral die taak van die
junior primere onderwyser om, deur gereelde blootstelling
aan 'n tipe"caretaker-speech", 'n goeie grondslag te Ie vir
die verwerwing van die tweedetaal. Die leerder is alreeds
ses jaar oud metskooltoetrede en die doelwit is om binne'
die drie jaar van die junior primere fase, 'n soortgelyke
taalvaardigheid te ontwikkel as die moedertaal. Die
didaktiek van die T2 vir die junior primere fase is so
beplan dat aandag bestee word aan spesifieke tegnieke om
die leerder se mondelinge T2-koomunikasie op 'n natuurlike
wyse te laat ontwikkel. Baie junior primere onderwysers
verwaarloos die mondelinge komponent terwyl die senior
primere onderwysers nie genoeg aandag gee aan mondelinge
voorbereiding vir skriftelike werk nie. Dit lei tot
ernstige probleme ten opsigte van veral lees en skryf in
die T2, want 'n leerder kan nie lees of skryf wat hy nie
eers kan praat nie.
ii) BLOOTSTELLING: Blootstelling aan optimale taalaanbod deur
moedertaalsprekers vonn 'n belangrike aspek van die natuur-
like benadering. (Krashen, 1983) Onderwyskolleges propa-
geer blootstelling aan T2-moedertaalsp'rekers en ook situasies
waarin die tweede taal gebruik moet word, maar in die praktyk
is dit baie moeilik om optimale blootstelling aan T2 te
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bewerkstellig omdat
tweedetaalmoedertaalsprekers nie beskikbaar is nie en
- tyd 'n baie beperkende faktor is.
:.
iii) KO\tv1UNlKATIEF: Dit is veral Krashen se idees oor "input-
output" en 'n nominatief-korrmunikatiewe benadering wat ook
in onderwyskolleges se benaderings figureer. Pogings word
aangewend om studente op te lei om genoeg geleenthede vir
egte korrmunikatiewe gebruik van die tweede taal te skep, so-
dat leerders genoeg oefening kry om die T2 in werklike
kommunikatiewe situasies in die samelewing te gebruik.
iv) HOUDING: Krashen en Terrell se natuurlike benadering behels
dat verstaanbare taalaanbod aIleen nie genoeg is vir T2-
verwerwing nie, omdat daar affektiewe voorvereistes is vir
T2-verwerwing. "The acquirer has to be "open" to the
input in order to utilize it for acquisition." (Krashen,
1983:19) Onderwyskolleges· probeer om in onderwysoplei-
ding 'n positiewe or-ientaste teenoor die T2 aan te moedig
deur interessante aanbiedings en tegnieke aan aspirant-
onderwysers voor te hou.
8. TEN SLOTTE: Onderwyskolleges glo dat tweedetaalopleidings-
benaderings nie mag stagneer nie, maar dinamies gehou moet
word deur 'n openheid tot verandering. Opleiers van T2- :
onderwysstudente behoort te aIle tye
* bewus te wees van verwikkelinge op linguistiese
gebied, veral waar dit onderwysopleiding raak
* nuwe voorstelle en veranderings objektief en sonder
vooroordeel te oorweeg
* spontaneiteit in T2-opleiding en onderrig te behou
* oop te wees vir kritiek
* behoeftes en eise van die gemeenskap in ag te neem
* departementele voorskrifte in gedagte te hou
* studente se behoeftes te konsidereer
* ander benaderings deeglik te bestudeer met die oog




;. BEVINDINGE EN GEVOLGTREKKINGS
4. 1. SAMEVATTING
Tweedetaalonderrig in Suid-Afrika het ten doel die kommunikatief-
vaardigmaking 'van leerders asook 'n bewusmaking van die waarde van
die T2 as alternatiewe amptelike taal. Tog wek die T2-onvermoe
van skoolverlaters allerwee kommer. Hierdie onverrroe word
grotendeels toegeskryf aan eksamengerigte afrigting, as gevolg
van die klem wat op akademiese prestasie geplaas word en die min,
of geen, aandag wat aan die verwerwing van mondelinge en lees-
vaardigheidbestee word en wat dan 'n direkte nadelige uitwerking
op skryfvaardigheid het.
Opleiers se begeerte om kommunikatiewe kompetensie in mondelinge-
sowel as skriftelike tweedetaal te bewerkstellig hou in dat
* blootstelling aan genoegsame optimale taalaanbod moet
plaasvind in die voorgeskrewe tyd wat aan T2-onderrig
toegese is
* daar in leesonderrig voldoende tyd bestee word aan klank-
simboolkombinasies in die T2 sodat dit 'n goeie grondslag
vorm vir grafiese blootstelling
* daar gevorder behoort te word van gekontroleerde en ge-
struktureerde skryfwerk na essays en vry skryf in 'n ver-
skeidenheid van vorme
* leerders na aanleiding van modelle geleer word hoe om te
skryf in die T2.
Tweedetaalonderrig moet aan bepaaide psigo- sowel as sosiolinguis-
ti~se kriteria voldoen om die leerder, met sy spesifieke behoeftes
en: voorkeure, te akkommodeer sodat die leerder die teikentaal on-
bewustelik sy eie maak. Krashen (1983) meen dat optimale taalaan-
bod verstaanbaar, interessant, betekenisvol en in voldoende hoe-
veelhede aangebied moet word om sukses te verseker. Die stand
van die affektiewe filter, wat die Ieerder se ontvanklikheid vir
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die teikentaalaanbod bepaal , is 'n deurslaggewende faktor in
teikentaalverwerwing. Interne en eksterne faktore speel 'n
rol. ;~ouding en motivering is sekerlik die belangrikste interne
faktore en 'n positiewe houding teenoor die teikentaal is 'n baie
sterk motivering vir verwerwing van die teikentaal. Eksterne
faktore, soos die gesin, kan groot druk en verantwoordelikheid
op die skool plaas deur negatief en nie ondersteunendd te wees
nie. Die interaksie tussen leermeester en leerder behoort
sodanig te wees dat 'n gunstige klimaat vir tweedetaalverwerwing
geskep word.
Die taal self is die leermeester se beste hulpmiddel en leerders
sal hulle beste lewer as skriftelike werk onderneem word met 'n
egte kommunikatiewe doel in gedagte en mits die onderwyser nie
die enigste leser daarvan is nie, maar die res van die groep
ook lesers is en die skriftelike werk nie net gelees word nie,
maar ook daarop gereageer word deur di t oor te skryf in 'n ander
vorm, 'n opsonming te maak of opmerkings te maak, maar nie om die·
geskrewe stuk te korrigeer nie.
'n Gekontroleerde benadering tot T2-skriftelike werk beklemtoon
vaardigheid in grammatika en sintaktiese vorme. Leerders funk-
sioneer volgens streng gedefinieerde operasies op gegewe materiaal
en in hierdie benadering is dit relatief maklik am foute te ve~y.
Die vry-skryf-benadering het ontwikkel toe onderwysers die kwanti-
teit eerder as die kwaliteit van die skriftelike produksie beklem-
toon het. Inhoud en vloeibaarheid het vorm en akkuraatheid voor-
afgegaan. Die kommunikatiewe benadering beklemtoon die doel van
die skriftelike oefening sowel as die leser waarvoor dit geskryf
word. Leerders word aangemoedig om vrae te vra soos:
- Hoekom skryf ek hieroor?
I, - Wie sal dit lees?
Die prosesbenadering plaas aanvanklik die klem eerder op die
skryfproses as die geskrewe produk. Sodra.die leerder terug-
voering ontvang, van die portuurgroep en die onderwyser, word
die leerder aangemoedig om nuwe idees, woorde en sinne te ont-
dek en dit wat geskryf is te hersien.
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Daar is tweedetaalonderwysers wat weI die leerders toelaat om
betrokke te raak in pre-skryf oefeninge soos besprekings, lees,
debatte, ens. Leerders vonn sodoende assosiasies wat dan
verder lei tot generering van nuwe idees, woorde en aansluitings
by reed~ bestaande skryfwerk. Die eerste skriftelike pogings
word nie gekorrigeer of evalueer nie en die leser reageer slegs
op uitgedrukte idees, soos dit neergeskryf is.
4.2. BEVINDINGE
Tweedetaalverwerwingsteoriee beklemtoon al hoe meer die leerder se
aandeel in sy eie taalverwerwingsproses. Terselfdertyd word daar
aanmekaar gesoek na maniere waarop die leerder se betrokkenheid
by tweedetaalverwerwing verhoog kan word. Linguiste, dosente
en onderwysers stem saam dat blootstelling aan verstaanbare,
interessante taalaanbodo van die belangrikste komponente in T2-
verwerwing is en daarom 'n belangrike komponent in onderwysopleiding
behoort te wees.
Die tweedetaalvaardighede naamlik, luister-, praat-, lees- en
skryfvaardigheid vorm 'n geintegreerde geheel en is interafhanklik
van mekaar vir suksesvolle tweedetaalverwerwing. Die verwaarlo-
sing van een van bogenoemde vaardighede lei tot die gebrekkige
funksionering van die ander. om hierdie rede hou swak skryf-
vaardigheid verband met swak of geen onderrig in luister-, praat-,
of leesvaardigheid. Die luistervaardigheid vorm die gesonde
teelaarde vir optimale praatvaardigheid. Praat- en leesvaar-
digheid voorsien die leerder van die grondslag vir die verwerwing
van die skryfvaardigheid. Die leerder is dus afhanklik van die
tweedetaalonderwyser vir optimale verstaanbare invoer om T2-ver-
werwing suksesvol te laat geskied.
Dit wil voorkom dat skriftelike werk, in die tweede taal, om
verskeie redes swak is. Talle van hierdie redes kan terug-
gevoer word na die onderwyser en sy onderrigmetodes. Onder-
wysers beskuldig weer hulle opleidingsinstansies vir die pro-
bleme wat hulle ervaar as gevolg van T2-onvermoe.
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4.2.1. PROBLEME WAT VERBANO HOU MET DIE OOOERWYSER
* Onderwysers se eie taalvaardigheid is gebrekkig. Oaar is veral
'n groot gaping tussen die onderwyser se verworwe kennis en die
basi~se vereistes van goeie skryfwerk in die tweede taal.
* Oit blyk dat onderwysers nie die belangrikheid van die weder-
sydse beinvloeding van die taalvaardighede besef nie. Die
skryfproses word eerder in 'n aparte vakkie geplaas as wat dit
die eindpunt van 'n lang proses vorm, waarin luister-, praat-
en leesvaardigheid 'n rol speel.
* Die onderwyser se gebrekkige T2-vermoe lei tot die verhoging
van hulle eie affektiewe filter asook 'n negatiewe ingesteldheid
teenoor die T2. Dit gebeur veral in die junior prim@re fase
en het tot gevolg dat tweedetaalonderrig swak of glad nie
plaasvind in die verpligte toegewysde tyd nie.
* Onderwysers se navorsing en voorbereiding is gebrekkig. Die
lesaanbieding is van so 'n aard dat dit nie kan lei tot die
vestiging van goeie praat- of skryfgewoontes in die tweede-
taal r:lie.L:eerlinge moet gedwonge en feitlik onvoorbereid
in die tweede taal skryf.
* Onvoorbereide skriftelike werk lei tot groot frustrasie en
baie foute. Die onderwyser korrigeer die skriftelike werk ;
en die skryWer ontvang dit,terug vir die verbetering van
taalfoute. Hierna word daar nie weer na die stuk skryfwerk
gekyk nie. Foute in die proses van komposisie geniet seIde
of ooit aandag en dieselfde foute word herhaaldelik gemaak
sonder dat die leerder besef wat die fout is en waarom dit
gemaak word. Oit lei tot verhoging van die leerder se
I affektiewe filter ten opsigte van skryfwerk in die T2.
* ,Onderwysers lees ook nie genoeg in die teikentaal nie en
motiveer leerders nie genoeg om te lees nie. Oit het ge-
brekkige algemene kennis tot gevolg en goeie algemene kennis
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is noodsaaklik vir goeie skryfwerk. Leerders moet ook gewoond
raak aan uitdrukkings en taalgebruik in die teikentaal sodat
dit deel kan word van hulle eie gedagtegang.
;.
* Onvoldoende tydsbesteding aan die sistematiese onderrig van T2-
skryfvaardigheid lei tot frustrasie. Gefrustreerde leerders is
geneig om eers in die moedertaal te skryf en dan in die teiken-
taal te vertaal.
* Daar word te min aandag bestee aan die skep van die regte
atmosfeer waarin interessante en verstaanbare taalaanbod
positief ontvang kan word en wat sal lei tot die verlaging van
die affektiewe filter en sodoende tot optimale T2-verwerwing.
* Alhoewel lees-en skryfvaardigheid baie belangrik is, word min
tyd bestee aan die daadwerklike ontwikkeling daarvan. So
ontstaan die wrede sirkelgang omdat skoolverlaters, wat nie
effektief in die tweedetaal kan funksioneer nie, onderwysers
word en' leerlinge in die tweede taal moet onderrig.
4.2.2. PROBLEME WAT VERBANO HOU MET TWEEDETAALONDERWYS-
OPLEIDING
Alhoewel al die onderwysinrigtings baie gewillig was om hulle
samewerking te gee met hierdie navorsing, was daar sommige
kolleges wat nie gretig was om hulle kernaantekeninge of stud ie-
handleidings ter insae beskikbaar te stel nie. Die bevindinge
en gevolgtrekkings berus dus net op inligting wat bekom is in
informele onderhoude.
Dosente aan onderwyskolleges stem saam dat die skryfvaardigheid
di~ moeilikste van al die tweedetaalvaardighede is om te onder-
rig. Aspekte wat hiertoe bydra is die volgende:
,- Effektiewe onderrig van T2-skryfvaard~gheid is afhanklik
van voorafgaande, deeglike bemeestering van die praat- en
leesvaardigheid.
Die leesvaardigheid bevorder nie net blootstelling aan die
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grafiese beeld nie, maar dra ook by tot uitbreiding van woorde-
skat en algemene kermis , 'n Uitgebreide woordeskat en algemene
kennis ten opsigte van die teikentaal se kultuur en gewoontes
;.
is essensieel vir die effektiewe verwerwing van die skryf-
vaardigheid.
- Insig (bewustelik of onbewustelik) in grammatiese strukture
van die teikentaal is ook 'n voorvereiste vir goeie skryfwerk.
Alhoewel opleidingskursusse saamgestel is om studente bloot te stel
aan verskeie tegnieke om skryfvaardigheid te kan onderrig, word nie
genoeg tyd of aandag bestee aan hierdie moeilike aspek van tweede-
taalonderrig nie. Dit kan toegeskryf word aan die beperkte tyd
wat by kolleges toegese word aan T2-onderrig. Frustrasie ont-
staanby die gebrek aan tyd. In die beperkte tyd is dit vir
dosentemoeilik om te besluit wat die belangrikste is:
* verbetering van die student se eie vaardigheid of
* die aanbieding van tegnieke om die student in staat te
stelom die tweedetaal te onderrig.
Die vraag kan gevra word of die student (aspirantonderwyser),
wie se eie taalvaardigheid onder verdenking is, wel die T2
effektief kan en sal onderrig?
Alle aspirantonderwysers word verplig om 'n algemene kursus in d:i~
tweedetaal te volg. Die verwagting dat alle onderwysers in staat
behoort te wees om die T2 te onderrig, veral in die junior primere
fase, lei tot hierdie verpligting. Studente, wat tot die kolleges
toetree met alreeds gebrekkige taalvenmoe, kan nie in die vier
jaar van opleiding sodanig verbeter dat hulle dietweede taal opti-
maal as vak kan onderrig nie.
Onderwyskolleges bied ook, as deel van die T2-pakket, 'n lywige
taal-en letterkunde komponent gelykstaande aan die van matriek.
Studente bevraagteken die doel en effektiwit~it hiervan. Die
gevoel is dat die tyd baie meer effektief gebruik kon word om
liefs
* kinderlektuur en kinderpoesie in groter diepte te bespreek
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en die didaktiek van T2-leesvaardigheid baie meer aandag te
gee
* praktiese skryfwerk te bevorder
* studente se gebrekkige vaardigheid veral ten opsigte van
~6ndelinge en skriftelike kommunikatiewe vaardighede te
probeer verbeter.
4. 3. GEVOLGTREKKING
Onderwyskolleges glo dat onderwysopleiding ten opsigte van tweede-
taalonderrig effektief is, maar uit informele onderhoude met prak-
tiserende onderwysers en ook met studente aan kolleges wil dit
voorkom asof die opleiding nie so effektief is as wat gemeen
word nie. Die gevolg hiervan is dat T2-onderrig op skool ook
nie effektief is nie. Daar is verskeie redes hiervoor. Van die
belangrikstes wat genoem is deur onderwysers en studente is die
volgende:
* Verpligte tweedetaalonderrig, ten spyte van totale onver-
moe,' lei tot negatiewe ingesteldheid en 'n onwilligheid om
die vak aan te bied.
* Die gebrek aan tyd en ervaringsgeleenthede kniehalter op-
leidingsinstansies se pogings om aspirantonderwysers se
eie taalvermoe te verbeter. Daar is min kontak tussen
Afrikaans- en Engelssprekende kolleges en studente is dui het
aangewese op dosente as,rolmodelle. Dit kan dus gebeur dat
blootstelling aan tweedetaalinvoer soms beperk word tot
slegs een periode (! 30 minute) per week. Dit illustreer
hoe onmoontlik dit word om veral die onvermoende student
se vaardigheid te verbeter of so 'n student suksesvol posi-
tief te motiveer teenoor 'n taal waarin hy self nie kan
kommunikeer nie.
* Opleidingsinstansies sal miskien weer na T2-opleidingstrate-
giee moet kyk. Dit wil voorkom asof dosente effens ideal is-




Dosente is oortuig dat die opleiding effektief
talle onderwysers en studente anders aandui.
wat spesifiek genoem is, is
- dat kursusse interessanter en meer prakties moet wees en
- dat studente self 'n groter praktiese deelname aan le-
sings behoort te he.
;.
* Bogenoemde reaksie van onderwysers en studente laat die
gevoel ontstaan dat opleidingsinstansiesmeer gereelde
behoeftebepalings ten opsigte van T2-onderrig behoort te
doen om presies tebepaal hoe die opleiding van spesifieke
groepe behoort te- lyk om aan hulle behoeftes te voldoen.
* Kursussebehoort miskien ook meer labiel te wees sodat dit
wel by die groep se behoeftes aangepas kan word.
* Regstellings en voortdurende navorsing is baie belangrik
sodat terugvoering gebruik kan word om wetenskaplik te
bepaal hoe Suksesvol of onsuksesvol bepaalde tegnieke en
strategiee is en ook of die opleiding onderwysers werklik





Daar sal indringend na onderwysopleiding ten opsigte van T2-onderrig
gekyk moet word ten einde die volle voordeel uit tweedetaalonderrig
te bekom. Aandag sal veral bestee moet word aan sekere aspekte
in 'n poging om die teenswoordige bose kringloop, wat T2-verwerwing
ondermyn, te breek. Hierdie aspekte is onder andere die volgende:
* Die verhoging van T2-toelatingsvereistes tot 'n onderwyskollege.
* Meer toegewysde tyd vir die onderwysopleiding in die tweede taal.
* 'n Herverdeling van toegewysde tyd sodat baie meer tyd aan
didaktiek en verbetering van kommunikatiewe vaardighede bestee
kan word.
* 'n Herkurrikulering van kursusse sodat slegs die akademiese kur-
sus komponente van letterkunde en taalkunde bevat terwyl die
gewone kursus eerder konsentreer op kinderlektuur, didaktiek en
kommunikasievaardighede.
* Remedierende kursusse ter aanvulling van onvenmoe ten opsigte
van mondelinge-, skriftelike- of leesvaardigheid. Die instansie
kan self bepaal waar die remediering die noodsaaklikste is vir
bepaalde groepe studente.
* Gereelde wetenskaplik gefundeerde behoeftebepalings asook bepa-
ling van houding, moet onderneem word.om vas te stel of onder-
wysopleiding nog aan spesifieke behoeftes en vereistes voldoen.
* Gereelde navorsing, wat voldoen aan die wetenskaplike vereistes
van objektiwiteit, betroubaarheid en relevantheid is noodsaaklik
sodat onderwysinstansies presies kan bepaal of die teorie wat
geleer word, weI in die praktyk bruikbaar is. Hierdie navor-
sing moet dus kan lei tot aanpassing asook vernuwing sodat
T2-onderwysopleiding dinamies kan bly.
* 90sente behoort altyd ingelig te bly ten opsigte van nuwe ver-
wikkelinge in T2-verwerwingsteoriee sodat hulle die nodige
inligting aan onderwysstudente kan oordra.
* Onderwysstudente moet opgelei word om 'n eie T2-behoeftebepaling
te kan maak in die spesifieke skool en omgewing waarin hulle
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aangestel word.
* Indringende aandag.moet gegee word aan die wanbesteding van T2-
tyd op skocl in 'n poging om toe te sien dat die leerder optimale
T2-onderrig ontvang.
* Onderwysdepartemente sal laat kennismaking met grafiese vaardig-
hede (lees - standerd twee; skryf - standerd drie) ernstig moet
heroorweeg omdat al die vaardighede 'n eenheid vorm en mekaar
komplementeer en leerders dalk makliker gaan leer om in die T2
te kommunikeer as hulle "aural-oral" sowel as visueel deur gra-
fiese simbole stimuleer word.
* Baie meer aandag en tyd sal aandie bestudering en moontlike
implementering van die tweedetaalsillabus bestee moet word gedu-
rende onderwysopleiding as wat tans die geval is. Daar moet
veral toegesien word dat asrirantonderwysers regtig tuis voel
met die sillabus omdat hulle deeglike kennis daarvan dra en
presies weet hoe om dit te gebruik.
* Groter blootstelling aan die T20p alle moontlike vlakke word
bepleit. Studente moet veral aangemoedig word om van tweede~
taalbronne vir navorsing gebruik te maak en baie meerin die
T2 te lees. Dit kan moontlik lei tot 'n verandering van hou-
ding teenoor die T2 en groter belangstelling ·om die T2 opti-
maal te kan gebruik.
* Onderwysinstansies sal ook weer moet kyk na opleidingskursusse
met die oog op interessantheid en genot omdat talle studente :
aandui dat die kursusse vervelig is.
* Dosente aan onderwyskolleges sal ook moet kyk na eie motivering
en houding. Versigtigheid sal die wagwoord moet wees om 'n ver-
hewe houding te voorkom, want so n houding kan daartoe lei
dat verwagtinge te hoog is en tot 'n verhoging van die affek-
tiewe filter en negatiewe houdings by studente lei wat dan
weer uitkring tot by die toekomstige leerlinge.
* ! Ouers moet bewus gemaak word van die belangrike rol wat hulle
vervul in die kind se taalontwikkeling. Groter ouerbetrok-
kenheid by die kind se T2-1ees en skryfprogram is wenslik.
"Increasing numbers of educators recognize that school-
based reading and writing programs are far more effective
when parents are involved." (Reutzel en Fawson, 1990:222)
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* Skriftelike werk in die tweede taal sal baie meer aandag moet ge-
niet. Die doelwit moet nie net beperk word tot die vaardig-
making van die onderwysstudent self nie, maar ook tot die bekend-
;.
stelling aan tegnieke om die skryfvaardigheid optimaal te
onderrig. Die onderwyser kan dalk die groot verskeidenheid
van hierdie tegnieke as verwarrend ervaar, maar deur die tegnie-
ke sistematies te ondersoek, met bepaalde vrae in gedagte, sal
die onderwyser in staat wees om te besluit watter tegnieke die
beste by sy spesifieke groep pas. Raimes (1983:12-22) maak 'n
aanbeveling ten opsigte van bogenoemde vrae wat in gedagte ge-
hou moet word en omdat hierdie vrae as hulp kandien by enige
benadering of tegniek word dit hier ook opsomnenderwys aanbeveel.
VRAAG 1: HOE KAN SKRIFTELIKE OEFENINGE LEERDERS HELP OM
DIE T2 BETER TE LEER?
Skryfwerk ontstaan en bestaan nie in 'n vakuum nie. Korrmunikatiewe
geleenthede moet voorsien word sodat vaardighede gebruik kan word
om idees te genereer. Gegenereerde idees word neergeskryf ("pre-
writing") en dieselfde idees word hersien ("rewriting"), Die
skryfles is nie -noodwendig 'n stil les nie en die onderwyser moet
voortdurend aan aktiwiteite dink wat leerders sal aanmoedig om
nuutbekomde taal betekenisvol te gebruik sodat "speaking it,
listening to it, and reading it help them write it with more
confidence." (Raimes,1983:14)
VRAAG 2: HOE EN WAAR WORD GENOEG TOEPASLIKE TEMAS GEVIND?
Hoe langer leerders worstel met 'n onderwerp, hoe meer ontwikkel
hulle beheersing van die nodige woordeskat en idioom; hoe meer
lees hulle oor die onderwerp; hoe meer leer hulle oor die organi-
satoriese en sinstruktuur; hoe meer bespreek hulle die onderwerp
en hoe meer idees word gewissel, maar dan moet daar aanvaar word
dat aanbiedinge nie baie stil sal verloop ni~.
'n Goeie bron van temas is die leerder self en ook sy belangstellings
wat bepaal kan word gedurende klasbesprekings of uit vraelyste.
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Die probleem is nie om genoeg temas te vind nie, maar eerder om
genoeg opdragte rondom die temas te ontwikkel sodat die leerders
die temas deeglik kan verken sonder om verveeld te raak en hier
speel die onderwyser se houding, optimisme en vindingrykheid 'n
deurslaggewende rol.
"
VRAAG 3: HOE KAN DIE TEMA-If\!-lOUD BETEKENISVOL GEMAAK WORD?
Skryfwerk moet nog 'n doelwit he bo en behalwe skryfoefening. Leer-
ders vind di t behulpsaam as die kommunikatiewe doel van 'n stuk skryf-
werk gespesifiseer word. Vergelyk die volgende opdragte:
1. Skryf 'n opstel waarin jy'n vriend vertel waarom jy 'n
nuwe fiets wil he.
2. Jy het ingeskryf vir 'n kompetisie en die eerste prys is
'n splinternuwe fiets. Die Wenner sal die persoon wees
wat die mees oortuigende redes kan gee waarom hy die fiets
wi! wen. Probeer om die kompetisie te wen.
In albei opdragte is gekontroleerde skryfwerk ter sprake, maar dit
is duidelik dat die tweede opdrag baie meer genot sal verskaf.
Dit is dus baie belangrik datelke opdrag wat gegee word so bete-
kenisvol as.moontlik behoort te wees vir die skrywer en leser
daarvan. 'n Skrywer sal baie meer in skryfwerk sit wat sy eie 'be-
langstellings en opinie aan die leser oordra en die leser daarvan
sal in staat wees om te reageer teenoor skryfwerk mits die inhoud
daarvan sy belangstelling prikkel. Die inhoud van temas moet
dus, sover moontlik, die skrywer sowel as die leser betrek by die
kommunikasie van werklike betekenis. : :
VRAAG 4: WIE SAL LEES WAT LEERLINGE SKRYF?
Die probleem is dat leerders seIde insien dat hulle skryfwerk 'n
leesstuk is vir iemand anders - 'n stuk wat duidelik en interessant
moet wees vir die leser. Die teenwoordigheid van 'n opregte leser,
wat nie 'n beoordelaar is nie, help die skrywer in die vasstelling
van! 'n skryfdoel naamlik kommunikasie met die leser. Vir elke
skryfopdrag moet spesifieke lesers benoem word byvoorbeeld:
*, die onderwyser in raadgewende eerder as toetsende kapasiteit
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* 'n ander leerder met wie skryfopdragte uitgeruil word en wat
kommentaar lewer op wat hy lees
* 'n groep leerders, uit dieselfde groep, wat die skrywer se po-
ging hardop lees, daarna luister en dan kommentaar daarop lewer
* 'n werklike gehoor: byvoorbeeld die lesers van 'n tydskrif wat
"bestaan uit leerlinge se eie werk
* 'n denkbeeldige gehoor wat geskep word deur simulasie en rolle-
spel. Die skrywer skryf 'n stuk as 'n spesifieke persoon en
adresseer 'n spesifieke gehoor in 'n spesifieke si tuasie .
* die leerder is self sy eie gehoor byvoorbeeld 'n gediggie,
notas of konsep wat geskryf word en deur die leerder self
gelees word.
On seker te maak dat leerders weetaan wie hulle skryf is 'n baie
belangrike stap in die beplanning van die skryfles.
VRAAG 5: HOE GAAN LEERLINGE IN DIE KLAS SAAMWERK?
Nadat temas, doelwitte, lesers en sekere taalaktiwiteite bepaal is,
moet aandag gegee word aan tyd, leiding en opdragte wat aan die
leerders gegee moet word, bv.
- Gaan hulle saamwerk in die klaskamer, in groepe, in pare of
individueel?
- Gaan daar in die klas of tuis geskryf word?
- Hoe gaan die leerders die skryfwerk aanpak nadat die tema
bekendgestel is?
Dit is belangrik om te onthou dat interaksie tussen leerders voor,
gedurende of na die skryfoefening plaasvind afhangende van die
behoeftes van die leerders.
VRAAG 6: HOEVEEL TYD MJET TOEGESTAAN \\ORO AAN LEERDERS
VIR SKRYFWERK?
Voordat daar oor tyd besluit kan word moet daar eers gekyk word na
die stappe in die skryfaksie. Die volgende is n lys van aktiwiteite
wat skrywers se hulle doen (nie noodwendig a~mal nie en nie in die-
selfde volgorde nie).
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- Hulle bepaal die doel waarom hulle skryf.
- Hulle bepaal vir wie hulle skryf.
- Hulle versamel materiaal deur gebruik te maak van observasie,
denkskrums, die maak van notas en lyste, geselsies met ander
leerders en opleeswerk.
"
- Hulle beplan hoe hulle die taak gaan aanpak en die stof
gaan organiseer.
- Hulle skryf die eerste konsep.
- Hulle lees die eerste konsep krities.
- Hulle hersien diekonsep.
- Hulle skryf nog meer konsepte en dan 'n finale weergawe.
- Die finale weergawe word geproeflees vir foute.
Hieruit blyk dit duidelik dat tyd 'n baie belangrike aspek is wat
skryfwerk duidelik onderskei van mondelinge werk. Skrywers het
genoeg tyd om besluite' te~neem, , om te konstrueer en sinne te
herkonstrueer en argumente oor en oor te fonmuleer, ens. Tyd
behoort nooit 'n beperking te wees nie en daarom meet genoeg tyd
voorsien word in beplanning sodat leerders temas baie deeglik kan
verken en verskeie konseppogings kan skryf as hulle dit nodig ago
VRAAG 7: WAT O'v1TRENT FOOTE?
As onderwysers is ons hooftaak nie om foute te soek nie, maar om-
dat T2-leerders taamlik foute maak is dit noodsaaklik om hantering
van foute te beplan. Hier volg 'n paar strategiee: . '
* Beskou foute as vriende en nie as vyande nie. Deur foute
leer die onderwyser baie van die leerder ken.
* Gebruik foute in leerders se werk vir vooruitbeplanning.
* Gee aan leerders geleentheid en tyd om hulle eie foutete korri-
geer voordat die onderwyser dit doen.
* As leerders notas, lyste of eerste konsepte skryf, moet aandag
eerder aan betekenis geskenk word as aan foute.
* Ontwerp 'n sisteem om foute aan te dui in die tweede of derde
konsep. Verduidelik die sisteem aan die ~eerder'asook wat
in 'n opvolgpoging verwag word van die leerder.
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* Leer om foute te verwag wat gereeld in sekere fases van die leer-
ontwikkeling sal voorkom. Onthou hierdie foute is eerder
tekens van leer as onvergeefbare flaters.
TEN SLOlTE
Daar moet onthou word dat houding en motivering ~ baie groot invloed
het op tweedetaalverwerwing. Dit is dus noodsaaklik dat die
onderwyser se instelling teenoor die T2 positief en optimisties
moet wees om dieselfde ingesteldheid by die kind te kweek en hoe
vroeer dit plaasvind hoe beter vir die kind se verwerwing van
tweedetaalvaardigheid. Om hierdie rede is dit absoluut nood-
saaklik dat baie aandag en tyd aan hierdie aspek bestee word.
Die doel van skryfonderrig op skool behoort die ontluiking van
gretige en ywerige skrywers te weeSt Skryfgeleenthede, wat vir
die skrywer geskep word en geleenthede om sy geskrewe werk aan
'n verskeidenheid lesers bloot te stel, sal die leerder aanmoedig
om soos 'n ware skrywer te voel. Reutzel en Fawson (1990:222) meen
dat "sharing one's writing is perhaps the most significant moti-
vation, if not the only reason, for learning to write."
Calkins (1986:5) se hieroor die volgende:
"Beneath layers of resistance, we have a primal need to
write. We need to make our truths beautiful, and we need
to say to others, 'This is me. This is my story, my life,
my truth.' We need to be heard."
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BYLAAG 1.
INFORMELE OODERH:>UD: lWEEDETAALOOSENTE AAN O'JOERWYSKOLLEGES IN
TRANSVAAL
1. Hoeveel uur per week vind onderwysopleiding by u kollege plaas?
2. Watter dee1 van hierdie tyd word bestee aan die onderrig van
die tweedetaal?
3. Hoeveel tyd, per week, word bestee aan die didaktiek van die T2?
4. Hoeveel tyd word afgestaan aan die onderrig van skryfvaardigheid
in die T2?
5. Dink u die bepaalde tyd is voldoende? Motiveer u antwoord.
6. Tweedetaalonderrig word tans geskoei op die kommunikatiewe
model. Dit het tot gevolg dat baie meer tyd aan mondeling
bestee word, maar dat die eksamen nog skriftelik afgele word.
* Dink u dat dit 'n probleem van die korrmunikatiewe model is?
* Ervaar leerders dit as proble~ties dat soveel tyd aan
mondeling bestee word, maar dat daar skriftelik getoets word?
* Motiveer u antwoord.
* Watter opleiding geniet u studente tans om bogenoemde moontlike
problematiese situasie te oorbrug?
7. Beskou u, in die lig van die kommunikatiewe benadering, die onderrig
van skryfvaardigheid in die T2 as belangrik? Motiveer u antwoord.
8. Baseer u u onderwysopleiding ten opsigte van tweedetaalmetodiek
vir die onderrig van skryfvaardigheid op
a) 'n bestaande model
b) u eie model
c) beskryf u model kortliks.,
9. Het u dalk al wetenskaplik-gefundeerde navorsing gedoen of enige
ander vorm van navraag wat aan u terugvoering gegee het in ver-
band met die sukses van u opleiding ten opsigte van skryfvaardig-
heid in die T2?
10. Dink u daar bestaan 'n verband tussen die ontwikkeling van
leesvaardigheid en skryfvaardigheid in die T2?
I
* Sal 'n leerder wat meer lees in die teikentaal beter skryf-
vaardigheid ontwikkel? Motiveer u antwoord.
* Hoe dra u dit oor in u onderwysopleiding?
11. Dink u dat die leerder wat baie skryfoefeninge doen in die T2
beter sal kan skryf in die T2? Motiveer u antwoord.
* Hoe figureer dit in u onderwysopleiding?
2.
12. Speel motivering en houding In rol by die ontwikkeling van skryf-
vaardigheid in die 12? Motiveer u antwoord.
* H6e figureer dit in u onderwysopleiding?
13. Is dit belangrik vir 'n leerder om .in die teikentaal te kan praat
en skryf of net te kan praat? Motiveer u antwoord.
* Watter invloed het u houding hieroor op u studente se
opleiding?
14. Watter soort skryfwerk gebruik u vir die ontwikkeling en
verbetering van studente se T2-skryfvaardigheid?
* watter soort skryfwerk beveel u aan vir gebruik in skole
deur voornemende onderwysers?
15. Is u bewus van die neiging in Amerika om lees as inspirasie
vir T2-skryfwerk te gebruik?
* Wat dink u van so 'n benadering?
* Sou u dit in u onderwysopleiding toepas en aanbeveel? Motiveer
u antwoord.
16. Dra u kennis van Krashen en Terrell se "Natural Approach" ten
opsigte van die T2 in die klaskamer?
* Dra u kennis van enige ander linguis se werk ten opsigte
van T2-onderrig?
* Hoe vergelyk bogenoemde benaderings met die benadering
wat u in u onderwysopleiding volg?
17. Verduidelik kortliks waarom u op u spesifieke metodiek
besluit het ten opsigte van die onderrig van skryfvaardig-
heid in die T2.
18. Sou u bereid wees om u bestaande metodiek prys te gee of aan
te pas om nuwe beskouings te akkommodeer? Motiveer u antwoord.
19. Hoe sou u u studente se
* T2-vaardigheid
* T2-skryfvaardigheid omskryf?
20. Dink u dat daar tekortkomings is in tweedetaalonderrig en ook in
!
tweedetaalonderwysopleiding?
* watter verbeterings sou u graag wou sien in hierdie verband?





1. Dui aan of u 'n man of dame is
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4. Het u T2-sprekende vriende?
5. Bestee u presies soveel onderrigtyd aan



























7. Watter tegnieke gebruik u om die kind se skryfvaardiQheid te
ontwikkel en te verbeter?
4.










8. Dink u dat u onderwysopleiding voldoen aan die
verwagtinge wat in die praktyk aan u gestel word
ten opsigte van T2-onderrig en veral ten opsigte
van die verwerwing van skryfvaardigheid?
Waaraan sou u dit toeskryf?
\;n
~
Is daar enige leemtes of aanbevelings wat u hieroor
wil meld? .
•• I .•••
9. Gebruik u die tegnieke wat u op kollege geleer het?
r---r--,







e) glad nie e
'----,







Het u al navorsing gedoen oor die ontwikkeling
van T2-skryfvaardigheid?
Meld waaroor u nuutste navorsing gehandel het ••••••••••••••••••
10.Doen u gereeld navorsing oor taalonderrig?
........
· .
· .
